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DIARIO
DEL
MINISTERIO D'E LA GUERR'A
--======;:::::==========::::=:::::-=:::::::-::=:::0::==- ~--- ---- - ._,- ' ....
REALES DECRETOS
den, con la antigüedad d.el día tres de febrero ele mil ocho-
cieiltos noventa y nnove, en que cumplió las condiciones
reglamentarias. -
Dado en Palacio á veintinuevo do abril do mi] nove-
cientos tres.
AT...FONSO
<'¿uerienc1o dar público testimonio del a,precio en quo
tengo los servicios del general de división de la f"~e('ión
de Reserva del Estado Mayor G~mf'l'111 dol Ejéreito ron
José Gómez de Arteche y rRlliO de [kxarje¡~¡a, y mny f-'in-
glllarmonta los gmndcs m6ritos quo 1m eontmírlo como
autor de la obra ~nistoria de la GUl-ll'l'a de la ID<l0lJon-
dencia), cuya redacción lo fue confiadn, por encargo
oficial, '
Vengo en concederle, ti propueo':!tu dol Ministro do la
Guerra, la Gran Cruz de 111 Orden dol MóritQ Militar do-
signada pura premiar servicios especiales.
Dado en Palacio á veintinuevo de abril do mil nove-
cientos tres.
ALFONSO
El MinIstro do la Guerra,
ARBE:NIO LINARES
fa lIf1nistro de 1l. Guerre.,
!\.BSE~l~O I,;I~TAnE~
l~n considm'üción á lo solkitado por el ganeral ele ud-
gach D. Fej¡pe ~1a~hé 'J í:8 ,!r.(!O C&¡¡igal, y do cOlll'ormiclad.'
con lo propuosto por la Asambl<'!a de ID,roal y mi.litarOr·
den de San lIormonegj Ido,
Vongo en concedorle la. Gl'üU Cruz ele la referida Or-
den, C01~ la antigüeL1lld d,el día. cuatro do febrero dol -co-
rríente afío, On quo cumplió lr:.s condicioncl'=l l'('glnmen-
tarias.
Da.do en Palacio á veintinueve de abril do mil nove-
cientos tres.
ALli'ONSO
El !,[inistro Ge la Guerrn,
ARSENIO LINARI~S
ALFONSO
El MiulBtro de la. Guerra,
An.SEHIO LrNARES
En consideración á lo solicitado por el capitán de na·
vía de primera clase de la Armada O. l\1anuel Eliza ~! Ver-
gara, y de conformidad con lo propuesto por la Asam-
blea do la roal y militar Orden do San Hermenegildo,
Yengo en concederle la Gran Cruz ele la referida Or-
den, con la antigüedad del día primero de septiembre ele
milnoveciontos dos, 6n qne cumplió las condiciones ro-
glamentHrias.
Dttdo en Palacio á veintinueve de abril ele mil nove-
cientos tres.ALFONSO
El:M.ln.l.etro de la Guerra,
ARBENIO LINARES
--Eu consideración á 10 solicitado por el general do bri·
gada D. Francisco Salinero y Bellver, y de conformidad
con lo propnosto p0r 19, AS'l,mblen. do la Jeal y militar En considm:aciól'l. á lo solicitr,do 1)0::: el inspector de
Orden de San Hermenegildo, l' primera clase de Ingenieros de la Armada D. Andrés Ave..
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or- lino Comerena y Satalla, y de CQufQ~'midad con lo pro..
En consideración á lo solicitado por el teniente ge-
neral D. Manuel Sánchez Mira, .y do conformidad con lo
propuest~ por la Asamblea de la roa] y militar Orclen de
San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la roferida Or-
den, con la n.ntigüedad del dio. veintitrés de junio de mil
ochocientos noventa y dos, en que cumplió las condicio-
nes reglamentarias.
Dado en Palaóio á veintinueve de abril de mil nOVe-
cientos tres.
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LICENCIAMIENTO
Señor Jefe del Depósito de la Guerra.
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefior Ordenador de pagos d~ Guerrll.
fines correspondientss. Dioa guarde á V. E. muohos afias.
Madrid 29 de abril de 1903.
Circular. Excmo. Sr.: Debiendo terminar en el próxi-
mo mes de mayo la instrucción el~meot31 de los reclutas
últimamente inoorporados á los cuerpos de Infantería y h!lo-
llal'~e bastante. aVliDzadl1 la de los destinados á las unidades
de lliB demas armas y cuerpos; y con objeto de compensar
el exceso de haberes invertido durante este periodo, el Rey
(q. D. g,) ha tenido á bien disponer lo siguiente:
1.0 ]]1 dio. 22 del próximo mes de mayo obtendrá la lí-
cenoitl ilimitada y emprenderá la marcha el número de in,..
divicíuos necesario para que todos los cUElrpos Yunidades del
Ejército queden con la fuerza que como pl!lntilla señala la
real onleu circular de 29 de aUt'ro último (l). O. núm. 22).
2.o E,te licenciamiento se haró. por antigüedad en filas,
con lae excepciones elltableoidaa por las dispo~icione8vigen-
tee, exoluyendo á. los que tienen señalado tiempo fijo de per-
manencia en ellas; siendo socorrinos los individuos compren·
didoa en dicho licenciamiento con el importe del rancho y
sobras de difz diaB, y haciendo el viaje por vias féw.las y
marítimas, donde 6ea posible, por cUl'llta del Estado. .
3.° Todos estos individuos, mientras no les corresponda
paHar a reflerva activa, seguirán perteneciendo ti. SllS a.ctuales
cuerpoB, no obstante lo preceptuado en las reales órdenes
oireultu:es de 20 de agosto y 27 d~ septiembre de 19Q1
(C. L. núms. 186 y 216). .
4.° Llf'gado y.tI. el mom.~nto que par"" cubrir las vao!l.ntes
en las secciones de tropa de laa Academias, Elecciones de or-
demmzfls de este Ministerio, y {lemas establecimientos y or-
ganismos sefiala el apartado 1'1 de la resl orden oircular de
14 de febrero próximo pmlado (D. O. núm. 85), cade. uno de
los cuerpoa :i. que el estado núm. 2 de la citada soberana'
disposición asigna individu~8 pm:R aquellas uni4ades, los en·
viará desde luego ti. lag mismas, teniendo en cuenta lo que
dispone el caso e, regla primera da dicha real orden circular,
dánd{,los de baja por fin de mayo y aiendo alta en diohas
. unidadf'S en la revisto. del mes de junio. De esta disposición
se exceptúan los destinos á la Escuela de equitaoión Y al es-
cuadrón de Escolta Real y seooiones de ordenan~asJ que se
LINARES
ALFONSO
ALFONSO
REALES ÓRDENES
Elltlnlstlo de la Guerra,
ARSBNIO LINARES
El :mntiltro de la Guerra,
AR8ENIO LINARES
E
SECCIÓN DE ESTADO MAYOR Y CAUI'JJtA
DEP6sITO DE LA GUERRA
Aprobando lo propuesto por V. S. en su escrito de 21
de marzo próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ae ha servido
Con' arreglo á lo que determinan las excepciones dieponer, que el precio para la venta en ese Depósito de 108
quinta, seArta y décima del artículo sexto del real decreto documentoa de eetadística sanitaria determinados en la real
de veintisiete de febrero de mil ochocientos cincuenta y orden de 27 de diciembre último (D. O. núm. ~90) y man-
dos, de conformidad con el dictamon emitido por la dadoa imprimir en esa dependencia, por una sola vez, sea el
Junta Consultiva de Güerra, á propuesta del Ministro de de cuatro peseta8 el ciento para los números lII, X, XII Y
la GU.':Jrra. y de acuordo con el Oonsejo de Ministros, XIV, y el de dos peseta!!, también el ciento, para los núme-
·V t· 1 . d ros n, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI Y XIII.
engo en au 'OrIzar a parque aerostátIco el cuerpod De real orden lo digo á V. S. pllra. su conooimiento y
.e Ingenieros del Ejército, para. que adquiera, por ges- demás dectos. Dios guarde á V. S. muchos afias. !b-
tió~ directa y sin formulid!1des de subast~, los efectos si- I drid 29 de abrillle 1903.
gmentes: .
Pl'Ímel'o. Dos globos cometas de 805 y 715 metros
cúbicos, respectivamente, do las casas Riec1inger (Ale-
mnnia) y SUl'couf (París).
Sogundo. Telas para ensayos de construcción de dos
globos osféricos de las casas Riedinger y Metzcler (Ale-
mania)' Surcouf, Godard y Lachambro (PadR); y
'.rorcoro. Un compresor de gas de la casa 'l'hirion & I
fils (Parí..<;).
Dado en Palacio á vointinueve de abril de mil noyo-
cientos tres.
SUBSECRETARÍA
DltSTINOS
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) ha tenitlo á bien nombrar
ayudante de órdenes del gAneral de divi~ión, de cuartel en
esta corte, D. Rafae18uero y Ma\'coleta, 1I1 capitán de Artille-
ría D. Alfonso Suero y Laguna, ayudante de cumpo que era
del miBm~ oficial general en BU último destino.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y de-
mas efectoR. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29
de abril de 1903.
puosto por la Asamblea do la l'eal y militar Orden de Sitn I
Herriwnogildo,
Vongo en concederle la Gran Cruz de la referida 01'-
Gon, con la antigüodad del día treinta y uno de enero del
corriento afio, en que cnmplió las condiciones reglamen-
tarias.
Dado on P-alacio á veintinueve de n.bril de mil nove-
cientos tras. .
lSeñor Capitán general de CltstilJa In Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RESIDENOIA
Exomo. Sr.: Accediendo á 10\1 deseOR del ganeral de di-
visión D. Rafael Suero y Marcoleta, el Rey (q. D. g.) se ha
servido autorizarle para que fije BU residencia en esta corte en
situación de ouartel.
De real orden lo digo á. . V. E. para su conooimiento y
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Bañor •••
LINARES
Excmo. Sr.: En viet9. de la in8tanoia que cursó V. E. á
este Ministerio con su e¡;crito rle 13 riel mesll.ctual, promovida
por el AargE'nto del. batallÓn disciplinarit) de .Melilla Domingo
Rubio Rubio, el Rey (q. D. g.), acctdi<".ndo á la petición del
recurrente, ha tenido á bien concederle la crilZ de plata ilel
Mérito Militar tOn distintivo blanco, pen~ioDad:l. con 2'50
pesetas mf:nsuaies d:Jl'3nte el tiempo que permanezca en ser-
vicio activo, como comprelliíido en la real ordm de 25 de
septiembre de 1896 ,C. L. núm. ~60), en harmonia con la de
31 de octubre de ] 902 (C. L. uúm. 249).
De orden de S. l\1. 1.0 digo 8. v. E. py.rll su conocimiento y
demá.f efectos. Dios guarct.e á V. E. Ul1tcho8 años.. Madrid
28 de abril d!:' 1903.
to .Milita.r con di,..tintivo blanco, como comprendido en el
cnso 4.° del arto 18 del reglamento de reoompensas en tiem-
po de paz.
De real orden lo digo á V. E. para eu conooimiento y
demA:; dC'\otos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
28 do !lbJ:il de 1903.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Senore8 Capitanea ~eneIaleB de la primera, segunda y cuarta
regiones.
LINARES
......"..,. ::El ....... _
SECCIÓN DE ¡N;FANTE~ÍA
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promo~ida por el 2.0 te~
niente de Infantería, de reemplazo á petición propia en esta.
región,D. José Ossorio Morny, ma.rqués da Mario, en solicitud
de dos meses da segunda prórroga á la licencia que para eva-
cuar asuntos propios en París (Francia) y Berlin (Alemania),
le fué concedida pór real orden de 7 de enero último
(D. O. núm. 4), el Rey (q. D. g.) Be ha servido acceder á 1&
petición del illtf'l'eBlI.do,-con orrei!,lo á lo determiullAo en lag
instrucciones de 16\fe marzt) de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. '8:. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
29 de abril de 1903.
LINARES
Soñor Capitán general de Cataluña.
Señor PreP.idente de la Junta CODsu1ti"a de Guerra.
SECCIÓN DE CABALLEIt.'ÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Re.v (q. D. g.), por l·esoluoiÓn de Elsta. fe-
oha, ha tenido á bien disponer que los coroneles del arma de
Caballeria compr<'Udidos en la siguiente relación, que prin-
cipia con D. Luis Lerdo de Tejada y San Juan y termina con
D. Francisco de Ampudia y López, pasen á mardar los cuerpoz
que en 111 misma sa expresan. .
De !enl ordllu lo digo á V. E. par" BU oonocimiento y
demáll efeetos. Dios guarde á V. .ID. muohos afios. Madrid
29 de abril de 1903.
Sefior Capitán general de OestilJa la Nueva.
Señor Ordenll.dor de Pllgos de Guerra.
Señor Comandante generlll de :Mf;llilia.
~eñor Ordenador de pagos de Gt1~rr¡:l.•
85
100
50
20
15
14
15
18
14
26
10
45
LINAl:<ES
Númer<> <1e humo'
l)r~s quú JJoc.1rún ~
rebnjll.r(lchtfuor.- ¡
zn de llhmtllltl.. .
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vieta de la instunoio. que cursó V. E. á
este Ministerio, promovida por el primE'! teniente de Artille·
ria. D. José Cotrina Ferrar, 811 súplica de recompensa por la.
obra de que es autor titulada cDefensas ante Comejos de
Guerra», el Rey (q. D. g.), de RCUf'rCO con Ell informe emiti.· ,
do por la Junta Cúllsultiva de Guerra, ha tenido á bien con-l'
'~eder al expresado oficial, la cruz de prirnf3ra chUla del Méri-
© S O e sa
Madrid 29 de abril de 1903.
Es~(t1lo' que se cita
cUJml'OS y UKID..I.DF:8
irán haciendo por este. Ministerío.f" medida que sea neca- r
surio.
5;° Las unidades y organismos mancionado!'!, expedirán
el uía 22 de mayo licencia ilimitada, siguiendo hlS reglas es-
tablecidae en el apal·tado 13egundo, al número de individuos
necesario para pumr la revil4a de junio con la fuerza dll
plantilla, contando con ios individuos que Ee les han de in.-
corporar. Los cuerpos tendrán en cuenta para su lic~nci{l.­
miento eluúmero de individuos que han de dar á laa men-
cionadas ullidades,li fin de ilO €.xpedir IDaS licencias ilimita-
daR que las necesarias para quedar couls. fuerza da plantilla.
6.° Ademá.e dellicellciamiento qua queda. ordenarlo, los
cuerpos que detalla el e,;tado adjunto expe:iirán d dia 24
de mayo próximo licencia trime¡;tral, Ó l:'ea hn~·ta la revista
dl! Eeptiembre, para reducir la fuerza de 1'1antilJl1 (:n el nú'
mero de iudividuos que dicho estado' marca. En 109 regi-
mientos de Zapadores Min~dores 1.0 y 4.°, la licencia .será
sólo por el mea de junio, para ql1e tengan completa su fuer-
za de plantilla durante el r'>l'forio de 6Ecuela prllotica.
7.G LoiS individuos ql1G obteugan esta lioencia maroharan
focorridofi eon el importe clel ra:;¡0ho y sobras ha,ü\ fin de
meE; pero hlwún por su cuenta 10>' viajeS, tanto de id::l. t\ sus·
ClISflS. como de regreso it SllS ci:ierpos.
8.° El orden que 88 l.'ef(uirá pa1"3. aato segundo licencilt-
miento, sim~ el d.o IlUtígüedud en fijas eut·re los voluu.t~rios
para disfrutarla, expidiéndola también, si lo dei'can, á Il.qU:l-
110s á quienes las disposiciones vigentes dan. preferencia por
circunsta!lcias eSj1ocialsi:l.
9.· A juioio de los jtjf¡;s de cnerpo queda el coro prender
en este licC'Dciamiento mayor Ó mt\nor número d9 clases, se-
gún lal!! necesidades del m~rvicio.
De reul orden 10 digo li V. E. ~)llra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde !\ V. ~~. mt1chos l\ño~, M.ttdrid
29 de abril de 1903.
Reg. de Infanteris d~ l? Peninsula..•....••
Idem da id. de Bfilear~s ....•..•..••••.••.
Bón. de Cllzadores de la. Península .....••..
Re~. de Caballeria de la. división orgánica. .•
ldem dl1 id. de los 24 reEltlmtes ..•••...•...
¡dem Monta:lo;Ligero, de Sitio ó de Monta·
ña de Artillería •••.••••.••••.••••.•.••
Primer batallón de Artilleda. de plaza•..•..
8egundo ídem de íd.•••..••.•.•.•.••.••••
Tercero, quinto y de Menorca .•.••••••.••.
Cuarto y sexto ....•..•.•..•..••.....•••.
Bón. de Artllleria. de plaza de Mallorca ••••.
Beg. de Zapadores Minadores •••••.••••• , •
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l
D. I.ulli L~·l.'t1o (l,~ Tt:jod¡¡ y S~:n Jl.1;m, dd r~gL~aientl {1f.'ZU- I
dores de '1'revíño, 8, la remonim de Extremadnra. I
I¡¡ Luis Andl'iani R~s8¡qlle, del cusd¡'o para eventualirll1.d€B 1
del seIvici:o en la primera región, f\l regimiento Cf~za- l.
tlOJ:e;:; d~ Tre'Viño. ¡¡
» F~'auoisco de Ampu~iaLópez, del. cuac1ropara eYf.mtuali- ¡
d;.lde~ da!. sar'Jiclo eu !ti prirrl.Grtl, región~' al r"g1.mi:elito ¡
{~e~el''ia de GllaJ¡l.ll¡jf~r¡.~ núm. 11. . .. !~
.I\'hJ,tid 29 de abril da H)03. hlJ:lAl~E8 ¡¡
i
-------~_._•._._.-
Rdar.illn gllA se cito.
D, ~[lf!l:)i B~ujf;!'Z y Be'1!tez.
1> Ricardo G¡¡.rcia ¡'Janeo.
l> .Macal'Ío Julve GUll,rdiola.
l) Juau Carrasco Cnenca.
1> Francisco P¿rQoz :~údriguez.
:¡ C~lest1no Bustos Sánchez.
» Vh~ent~ Alonso Sanz.
:> JUIUl MarUn A':.vjrés.
Mll.d:dd 28 rie [l,bdl de UJ03, LINARES
MATRIMONIOS
Jhcmú. St.: Ac(;ediendo á le !!olicitad11 por p} primer te·
niE'nte (Jel rei!imie-.to Dragone" d~ MO'lt~m,10 o <leC~,.b~lleria,
Don Antonio Pálau Muñoz, el Rey (q. D. g.), de Ilcuerdo onn
lo informado por ese Com1f'jo Supremo en 21 del mes notusl,
'l~e ha: flervi,lo concederle r~Rl licenci:>. Ol'ra contrae:: m:l.t.rimo.
nio con d,~,ñll Sa.hbra de Bo~jH. y Tor~fdjj¡), una vez que Ea
hlll1 llenado hs formlúit!"dei:l IHevenidáll en el reul dforetn
<t.e 27 d.e ~iciellJobré ele 1901 (O. L, mimo 299) y relll orden
.clrc.Qlar de 21 de enero dJ 19n2 (C. L. núm. 28;.
D~ odeu do S. M. 10 digo $.V. E. ))1l.t"1l su conocir:'liento "!
demás da('.tos. 'Dios gURrüe á V. E. muchm.\ llonos. M...d~d.d
29 de al:l:J;H ',le 19Q3.
I':iNARY~
Safior. P!'e@i~eilte del C011sejo Snpremo (le Gt~e1:r8, "'S' M:í'.!'i:~~.
St1ño!' Capitá.n general de lB cuarta región..
. ·'-:;·~'f:~··""·· '-",,: ::... " ...
SECCIÓN tE Al?/;'ILL)t;RÍA
ARMAMENTO Y MUNI:.:JlONES
n:xcmo. Sr.: En vif'ta de les prt,supll~stos formulados
por la fábricli de armas de Oviedo ph~a la construcción d3
vnriaa piezas sueltas de s'.rmamento Mn;nsser necesllrillB en
los paques de Ceuta y Lérida, d R~)y (q. D. g.) ha tenido á
bien Itprohar amhos presupuestos, cuyos import.os respectivos
t1e 2~3~7'35 y 1.010120 pesetas, deben 8Gr cilrgo á la partida
de 20.000 que para este objllto tiene asignada la fábrica en
el vigente plan de llibores.
De real orden lo (ligo h V. E. parn sn conocimiento y de·
más f'feotüs. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28
de abril de 1903.
DHifiTINOS
! Excmo. Sr.: Accediendo:;\, lo eo1kitado por el prhner
•i t€-nhuhl do ArtilLrh, S!! lIitm.cihn de 8U'JemUmerllrio ¡Jin
1 suellto en ~sa región, :0. Joa¿ l'1ullei' y Prendr:ls, el R..y (queI ..l Dios guarde) ha tepido i;, bi:o'n oünc.~derle la vua!ta 81 selvi-
1CiD Ilotivo; d:obieno(' con.tint',,,r en la expre::ada sit,;.acjón de¡supernu:ilEra:!.o hasta qus le corres[Jonda obtener dei3tino
! de plantIlla.! De !'\~al o::7den In digo ,!, V. E. para su {lonocimient.o·y
¡ d.l?:D'}P,EI efeetns. Dir'[l gt1?'l:'de á ,r. E. :>,1l1fJ)}>:if! Bí1o-S. Ma·
I f.?'id 28 d0 nbril d¿; 1903.
~
~¡ ~,,(., C·"" "-' "Lo"f\·~l ¡J, 1. '11<1 1> f
. ",,~,-,or v •.fJldioU, t,"o .. _,.t.. .,() r •._·.•f:. .. \lC_:t.
,
¡
~ Exr;mo. Sr.: Acceubndo á lo r;iJiie~tac1o por el primer
) .
j: tenl{,i)ote do 1,:~Wl\~da, <111. siti.l:lción de 1!t'.1Jf}~nurop.r2rio r,in
; [meí<i.o en esa re:úón, D. ~.:.fons!l Prendes fernández, d !tey
: (q. D. g.) ha t(;~i!IO ¡\ bfe~ concederlo la ''7uoltll al ,,~rvido
; nctivo; (bbll~n(Io cC'nti;'LUitI: en 11.1. (,xprp.~a· ..~a aitu¡wióll da ¡;n·
pei'm~me"ario hasht qua le ol)r:~er,pond~ obtenor destino ~.e
pluntilla.
De real orden lo dig<> á V. E. para au conocimlenf.o V
d('Jm98ef~ctos. mos guard~ :í, V. E. muohos años. ·1\1a-
drid 28 de ubril de 1903.
Señor Cilpitó,n gBD.flrnl de Castilla la Viejlt.
LICENCIAS
LINAREB Excmo. Sr.: ACC<ldiendo á lo flolicitauo por el c~p~tán
del 8.° rf'gimie.nto mon:iada de Artilll~rh D. Arturo lIartí~
• Monmeneu, el Rey que (q. n. g.) hit tenido á bie:u. conced~r1e
1veinte dias do licenda para 6VllCU!U MUlltoa propios en. Cero
..-'~,~,"',. ~ bere, Lyon, Gin€bra y FIUis (l~!.'a::!cil'!).
CLASIFICACIONES ~ De rllslorden le digo ~ V. E. pt'lra su conocimiento Y
E S El 1
> (D h' i demás efectos. moa guard.e á V. E. muchos años. Madrid
xcmo. r.:.ey q. . g.) se a servIdo aprobar. la i 29 d b'l d l 0 Ga
1 'f' 'ó h h J' , e a r1 e íJ •e:. aSl.lc;¡,m n ee lJ, por esa UZ'.tn. COll.'.mltlVll, do q118 V. E. ~ .
.d:'> m-o':t!o ¿ '?ste· .~r.üliflkdo Ir.) Bt ::l(~ H1rr'zn úH¡~.Il1(), .r en ;,u !
·..'ij:ía:'i ,i-:'cbrai' >cptnfl pa.a el flS()¡~ne() á lo/'! ueho cilpital'.e3 8e"¡,)l' C;;pitá:', geL.erd d.'" '¡lal(l[',c·'a.
del cuerpo de Treu, compnmilidoil en Ir. signíente relación, Bañor Ordenador de pagos deGllerr~1.
que comienza con D. Rafael Benítcz y Benítez y concluye con
D. Juan Martín Andrés, loa cuales reUnen las condioiones
que determina e18rt. 6.° del reglamento de 24 de DlUYO de
1891 (~. L. núm. 195). . t
De real orden lo digo á V. !{l. para BU conociroiellto y ¡fin.e~ C!ln";é\uientes. Dio" ~I:;'¡l,:rd~ á Y•.'fiJ. m'lJ.lJ:\.1ofl !'.DI)B, M~. ; MA'l'EHIAL D"'J lNGFJNmROS
J'¡'la 28 ~" ub:dl ;1"" iliOS. ~ ltxomo. Sr.: ~i Ro"Y' (q. D. g.) na tenido á hitln ~pr.obar
LxNABEIi lO el programa de necesidades para con.st~uir en el.edIfiCIO de
Señor fresldente ~e la Ju».tl\ Con.sultiva de Guerra. Santa. Bárbara de SevU~ IR IutendeLl,Ola, InspecclóA de Sa-
S?ñor Capitán general de Cr.stilla ]It Viejll.
Señor Ordenador ~e pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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11Ú.¡,.::~ jÜ¡ÜiF~J', PL"iY.IW',;¡"lÜÜ¡;,'Ú; ¡i.,., d;-,',~n¡e(;01jll y :iliilU'.:b.¡:¡';
d~ illat~ri:úe3 !le la com~nG.m!cia de I;lgenlc:i'oe, lJr:)3.i't~ma
qtle rU.tlitló V. Ro á eat0 ;lli'.'.i:¡tei'io eu 15 do Ollero último.
Eo también la voluntrt.cl de S. :M., q¡¡e con inl1ependellcia del
prüJ'0cto da las OJ:li.'i1:S cGl.l¡¡e~J.ld<!~ ea dbhú prngra.:w.a, 'se I,ro-
coéü:t á l'GdQ(}ti:;',~r o"~l't} dG r(~1~Cr'-D.fk de l:i·::\:u~talgció.ude 1~~ nf;ttt:J~f:'l
de ~.:~!3Dií.~f;·;cci-:Jn 011 l~11:opp~b,~.1 liyUit;:!.·, co.u ::l'l~~G~lo ~,} iJ?(:G~'¿~"
ma:. ap;:f.1bado \>o~ r:oal oHlon ,h~ 7 tJc J)1a¡:z~1 t1.l'llB02 (D. e, nt.'l.-
~~\ t ,-, d ... h "" Il:c.~\ru DD;; en anGle~. 033 qn.3 aJ. eu (J..H~ o lJJ"nye~'(,.1 úe i.'0J.'lr-
tila, y (ké~O el t~;:;:el.1O de que 133 J.iiJpong''l; K¡':iliier¡;:n t:;H,,·t
"'h'~~),o'" l"s' ··1 ... ··-· ')1 "1'::'\,.. 0. ...... ,., ... ¿..~'\:,,' d ",';.¡; .. ':'.. n~ '.. ., Io,. '.,Lo \. 100,,· e~ :.)",ra.:, (ltJ.J •.,~ c",_n,,~."<) . a ,\e3.,1dC~iOlt q t_e
ñgl1i'~~n en el progr:!ül~, (f\.16 t;ho~'a se u.pl'U~:jh::" 2·3 ius·~ul~:¿t
ciichiJEf locales !>H. el hOl'lpital mi!ibl', pt'.'yecb;:.do ('IU :~l
, cu'.:¿tcl de Si1nh.', Bárb3.m i.JGIa¡mm.i;e In. I:akmc1el.1ciu, 1f" 1~(¡:J­
pe¡;)ón de ~kníd",d. .Milita;: y lO;J !oes;les del pa.i'qml de In·
geniero?.
De real ol'dim lo digo ú V. B. para 'su e-:.mocilniento y
demaar::Íecto5. Dioa g-Ha¡:éle é, V. E. muchos años. Mi;\drid
28 de abril de 1903.
LINARES
Señor CapiMu general de Amlalueie..
..... , .•~,;,.~_.:~.: ..:'-..
Excmo. Sr.: Vista la i::-tst¡¡noia que V. El. CUi'Sl) á eate
Miaisterio en 16 del mes ..ct'·l::ll, ~')romtwida pcr el ofieial c~·
lador db fortiflC<lci6n de3.A chJ,;e, con d:st,iuo en la, oompañia
de obrel'os de Ir.g.·nk;:ws, :O. I;Hgucl ~¡arcía S?m¿nc~, eulici-
tando pasar á sittiMión de Y.:::d11p¡~'ZO COJl resid(méia el.'. 6:,:ta
región, el Rey (q. D. g.) ha tenido ti, bien a'3ceebr á la petioión
del interesado, oon al'?:egJ.o ¡\ ir, real orden oircular de 12 de
diciemb..e de 1900 (O. L. núm. 237).
De lGal orden ló dirto ú V. E: 'pl1..."" ~u conoohiderito y cle-
ro:ia efect~s: Dios: gú¿rde ~ v. É. mucllos 6.5.09. Madrid
29 de ab:tÍl de 1903. . .
LINARES
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva..
Señor Ordena.dor de pagos d.e Gucrr:l..
© Ministerio de Defensa
DESTINOS
ÉXCi1l0. Sr.: }ü Re.';' (q. D. g.) ha tonido ó, bien diopm.1.er
qnll el fJubintande;:¡.t~mmÜl.r n. Ve~hll'a ii'osc:?dor '!J Sali1aña,
(1 116 ha (]c:;:.'.do en €l cargo de Di¡:eJtor de la. A'3ad(H.n¡[~ de
AdminiGtn.ción MilJí';;;.', P::35 c1catbuo:b :ila Ca?it:.miu geJl~nal
d3 Aragóu, corno jde in'¡;s;:v:lutor de !a Ii1tel1d('i~.dlt.
D0 ,":al. ordeu b digo:}, .~.... :,:;:. p;:.:m. H1 !Jonodmiento y
(l~;:Q.~3 ~::f€!jtos.. DI(;s gU~:ide ji -'1. jt~ mn~,hos f'Jío~. A'!a-
(;:~):~ 29 <le ahril d.9 liOS,
. .
Señol'e~ O,pltanes generales de l~ primera y quinta regiones.
INDEMNIZACIONES
E3:CillO. Sr.: El Rpy (g. D. g.) Sél ha se!:vidn aprobar 1i'i8
combicmes de qUH V. E. <lió cuei1t~ á este Millif;t~rio en 8
del act:lal, co:nfdí:iaa en el mes de murzo próximo pasado
al pel'sflual cOllillreacüdo eu 1$ !t\HlCión que e. continuación
sa insert,p." qne oomi'mza con D. Emilio lYlarch y García y
cr;ncluy~ ccn Esteban Oriega Domínl;uez, deciarándolas in-
demuizable!J con los b~1l::fido8 qm\ señ;¡.Iau los articulos de!
reg!ftmento que en la niisma S6 eX?rI3Emn.
De n,úrordcn lo dIgo á V. E. para BU nonooimiento :1
demf.43 ef0ot,ofl. Di'J"-lgüarde aV. E. muoho!:! al).c.¡..\. Madrid
. 27 (l~; abril da 1903.
LL."UREB
Eeñol' Capitán geneIl11 ele Aragó!l.
. .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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1!l031 13¡marzo '119031 5
1003 13 ídem.. 1903 5
1903 13'ídelll .. 190311 5
l!lOS lIO ídem.. 1IJ03 41\J0:.~ ¡,» > ll¡Continúa.
I !lOa »» »1 Ielem.
1!l03 »» »11 1 fdem.
1903 28 marzo .. 1903· 2
1903 [¡ ídem.. 1IJoall 5
1903 >>> »2IConti::nía•
1003 28 ularZO., 1903 2
1903 28 ídem.. 1!l03 2
HJ03 28 ídem .. 19Ua 2
1903 3 ídem.. ll10,) S
Hl03 " ~ »11Continúa.
1905 3 marzo~. 1903 3
1!l03 31 ídem.. 1\)011 2
1!iOn S idom .. 1903 3
190? 17 ídem .. 1903 1 Ó
1\;03 17 ídem .. 10Ull Ii
1905 28 Jdem.. 1IJO¡¡ 2
100S 28 ídem .. 1U03 2
1\l03 18 ídem •. 1U03 Ó
1903 18 ídem.. 19U3 Ó
1!l03 1~ ídem.. 1\J0¡¡ 2
1903 11 ídem.. 10u3 8
190a 12 ídem.. 19031 9
J !lOB 12 ídem.. 1903 12
1UO:{ 16 ídem .. 1903 3
1903 7 ídem .. l\lOa 1
1IJ03 11 ídem.. 10Uil 2
1UOS (j ídero.. 1903 6
1uoa 7 ídem.. 1uu:J 7
1903 7 ídem... 190a r 7
1U03 3 ídem... 1\103 2
1903 16 ídem... 1003 3
1903 18 ídem... Hloa 5
1903 3 ídem... lU03 3
1!l03 27 ídem... 11J03 Ó
1908 3 ídem ... 100~ 3
lIJ03 27 ídem... 1903 5
1903 2 ídem... }\'03 2
1903 2 ídem ... Hl03 2
190: 7 ídem... 1903\ 3
1903 7 ídem ... 1!l03 3
LrsaREs
.Arv't~,.._
I I
~ Relación que se cita _. ~ .. 7 ,_r..
g""!l~ FECHA ;;
.' !lgg[ PUNTO ~
~ggo ~§ '" <>;;' en qtlC principia en q101e tarminl\ ¡'¡
CUerp&a I Cluea.. NOnR.ES e:~ ... ~ . de SlI Idonde tuvo l,¡¡(sr Comisión eonferlda, _ g; I Ohser'l"acionol
~~~ª residencia ' la comisióll IDíaI Mes IAño Día I Mes I .AflO g
: ~ '( ':'
Madrid 27 de abril de lIJ03.
- .\---
l\r.'ES DE l\lARZO DE 1\l03
-Estado Mayor Gene.r.al. ..•.•. T. ¡:eneral " D. E_llJi~iO )larch "! García: .. 10 Y 11 Zaragozn .•.. Jacnysus fuertes(' \ 9Imarzo...~adoMayor deL Ejército .•. CoroneL,... ~ Plác1do!le la C1erva y )iue- Hevistar los fuertes v presen.) (Iíd
.. . . vo..... : ......•....•:. 10 Y11 ldem ..•••.• fdem.......... ciar las pruebas th:i CdlOllN'1 O em ..lDgsmsros (Comis1ón ac~iva). T. coronel... l JurmBaubstaTopeteArne- '.1
. ta ............•....... 10 Y 11 '[dem .•..•.. Idem ...••. , '" \1 ~u(?m "
llego Ini.
a
del mfante ...•... l.er teniente. ¡, Rufino Ginés Marqués •. ,. 2;1 Idem ....•.. Jaca .....•. , Conducción do ~a~ld(\le~: .... 1 ~7 ~dem ..
lut'm Mécl.o 1.0••. »Pío BrPlIosa Tablares 10 Y11 ldem Hue~ca .• , Vocal de la com1slóllllllxta.. .H ,dem ..
Heg. lnf." de ·Galicjp Otro........ »Pedro 1Iuñoz Ellén 10 Y 11 ldem Idero .•• ' Reconocimiento di:' n'clntaR.. 31 1dem ..
Sauidz./ Mil·i'1ar (excedente) .. Otro mayor.. ~ Cefecino IUves Torner.... 1~ Idem: ..••... Socia , ..•... Vocal de la comi~ión roixtn .. 1 31 ídem ..
:Heg, luf.a de Aragón.. " Cap~tán..... ¡, Jo~é l.ópez Alamán lO Y11 Iúem Huesca Idern de un COD~(;'lO de gncrrn! 27 ~dem .,
Jaem íd. do Gerona .....•... Méd. ° l.°... ) Mariano Esteban Clavill:n 10 y 11 Idem ...•••. Soria ...•...... RecollOclmlf'nto de reclllt!\s .. ' 27 febroro
ldem Otro 2.°.. . .. »Joaquín de Benito A:z:orín. 10 y 1J Idem Terue!. Observación de ítl~m , 3~ !?!Irzo..
. ldem - Capitán..... J Pedro Portall Rivera 10 Y11 Idem TIuesca ....•... Vocal de un consejO de guerra 2 ¡ ldero ..
Reg. l.anc. del Rey Otro »Francisco Hel'nández de .
Tejada......•......... 10 Y11 Idem Idom ..•..•.... ldem ...•..........•••••. ~. , 27 ídem •.
ldclil Caz. de Castillejos Otro ¡; Ramón Bm-tolomé Caballé. 10 y 11 Idem ldcm •.•...... Idem...................... 27 ídem ..
ldem RVR. de Terue!. ..•. , •. Otro........ »Julián Rojí Echenique... 24 Alc&lúz ~aragoza Cobrar libramientos ¡ 1.. ~dem ..
. ~ »EI mlRmo. 24 Idem ldcm Idem .' 31 1t1Plll ..
lteg, E'I'a. de Calatayud , Capitán D. Lorenzo Moliner Armengol 24 Calatayud fdem (rlem..•........... ,....... l. o idom ..
» »El mi~mo.................. 24 Idem Idero Idom 30 ídem ..
'Reg. nv:~. de Huesca Capitán D. Pedro Abad Hueso ,. 2;1 Barbastro Hut'8ca Iclml1, , \1. 0 ídem ..
:Zona I:eclut.° de Soria 2.0 ~"nto. (l. R.).. ~ Coü3tan.c~o Rubio ~arcía. 16 I"oria Znl'agoza Sufrir examen I 13 ídem ..
Iden! Id. de Huesc!\ •. " .•... Ot10 (íd.)., .. »Manuel JJmQnez Guillén.. 16 Boltllfia•.... Idem [dem ..•..•.•••..... ~."" .. ; 13 ~dem ..
Idem·íd. de Zaragoza Capitán..... »Enrique Cl\rol'nt Terrer •. 10 Y 11 .Zaragoza Huesca., ...• ,. ¡Vocales de uu consejo de gut'-\ 27 ~dem •.
ldem Otro........ »Juan Caropoa Aragues 10 Y 11 1dem [dero 1 na ¡ 27 Hiero ..
'ldem ...•....••••.. , ....•.. t,er tcnte. (F. R.). ~ JORé Villanueva lrI,\rtínez. 16 Tarazona Zarage'za Sufl'Ír examC\n ....•....•.... 1114 ídem ..l&m : 2.° íd. (íd.).. »Jl'nnro Lal.lUerta Márquez. 16 ldem ldcm ldem....................... ídem ..
ldem Otro (íd.) "En:ilio Tormos Pelegl'Ín.. le [dem ¡Idem •......... Bem 1 15 ídom ..
Parque de Art:- de Jaca Capitán" ..• » Juan RlIroirez Casinello .. 10 Y 11 Jaca } \ 4 ídem ..
ldom )'1.0 taller 3,S.. }) Eu se bio Monasterio 1tIe- \.Ful1rtede Coll de1prllParar el ffillter:ll! pnr:l. las, ,
. néndez 10 Y 11 Idem \ JJadronee..... prueblls de los canones / 4 tdero ..
ldem ~ . - , Obrero...... Jo~é Calderón Fernández. . . . 22 [dem . . . . . . • l. o ídem ..
Otlm: IDgr~. de Zara,goza•... Oomandante. D. Ang(lI.,A~·hex é Iné~ 10 Y11 Zaragor-a Terlle!. I~speccionar obl':lRd~l cuartell11! ~dem .
Ideu. íd. de JaoB .•.......... Otro........ ~ Jo~é V1Clana y Garc1a Roda 10 y 11 ,rl1.Cli •••••••. Callfranc ,. hlltregar la~ tO''l'es DUJrJtl.1 y 2 I Hlenl .
, .' • II _.. ) El mismo '" .. . 10 Y 11 [lIem 0011 de L,drolles Asistir. i<::I prueLns de 105 cafi~nes ••• , •• ,J O ídem .
Admlll1Gtrac1ón ~Ílhtar••.... Com.o 2.a ••• D. Gregorio Lapnertn GÓmez. 10 Y 11 Zaragoza Soria...... , .... ipat;ar revista á la reconcon'f 27 tebrer o
jgem ....•....,' ........•... Otro........ » Bo~ifacio Palacios _Sáenz. 10 y 11 Idem .•.•... Teruel......... 'traci6~ de recll1ta~.... .... ~7 ídem•. ,
. em Otro........ ~ Jullo Zamora ClIsana, 10 v 11 1dem Huesca........ ' 28 ídem .j~en1. Otro........ »:Mi~llel Ri'l'l"s Sánchez 10 Y11 .Jaca Coll de Ladronofilpasar la revista .......•... '11 :J marzo..e~: : Oficial 2.°... "Manupl Pefia Mínguez.... 24 Idem Huesca .....•.. Cobrar libramientos ; 1-1 ~dem .
.J'nrld1coU1ht&r T.auditorS.Q »JohéOubeza Piquer 10yl1 Zaragoza Jaca Vocal dedos consejos deguerra. 141dem .
lort· t Mtí V···· 11. 0 ídem .Caín.ade In. Guardia e:ivil del' en1en e~ ~ a as 19l1 Alonso...... 10 Alconsn..... Montalbán .••.• ~ . 23 ídem .
Teruel •.••..•.....••.•... ' '. Juez y secretanO de una eaUSPoll ° ídem .
' ¡Corneta..... Alf'Jandro Pneto Ramos..... 22 [dem Idem.......... 23 ídpm .1~em íd. de Zamgoza 2.° teniente,. D Fernando Navas GlIlindo. 10 'fauste Zaragoza lId LO ídem .
em Guardia 2.0 • Esteban Ortega Domínguez.. 22 Tdem .•.•... [dem \ em 1.0 ídem .
¡Idem 2.° teniente.. D. Fernando Navas Galindo. 10 Idem Idem •.••.... , . lId . \ Ií ídem .
dem Gunrdla2.o. l~BtehrmOrtegaDómíDguez.. 22 Idem Idem ¡ em .. ·• .. ··· .. •·•·· .. ·.. ··fl óídem .
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Dios guar- t ~
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» I1 25jContinúa. ~:
1903¡18 '
'118¡"".tin6'. 1
_ b
I~
1~
18 marzo
1.0 no!Jl'e.
17 enero.
1.0 ídem.
7\marZ °119031 »1 »1~ nobre. 190:.l 18 fiarlaO
14 marzo 1903 .» »
I
"
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefior Jefe del Depósito de la Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demas efectos.
de é. V. E. muchos años. Madrid 27 de abril de 1903.\
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.~'ODPIJtS
:MES DE EN'ERO DE 1903
ClaseeCrlCrpGS
Madrid 27 de abril de 1903.
""""~ FECHA [5:!~~§g PUNTO =~gg~ ~~,o o-~ , en que principio. en que termino. 1 el
~ ~ ;; ;? de in donde tUYO lugar Comisión conferida _ ¡ a I ObservúioDel
r~~~ residencia lB. comisión Dial Mes lAñO Dial Mes lAñO ¡I~
_________\ 1 1-- -------:-1---
I
I
41111líO"110021 ~1~nero'1190~!1 ó11dem. 1l>02 Djldem. 190." /j
I
J
I
1905 " "1 ) '!14Icontillúa.
Hl02 11 marzo 119031' 11
1905 » " »1 31 Continúa.
1903 , .~ »:nl1dem.
9 ocbre. 1902 ,11 marzo 190~, 11
3 marzo l!lOS }) » }) 1 291¡continúa.
21 diebre. 1902 }) II }) 31 ldem.
8 marzo 1!lOS }) ) }) 21 lUem.
6 ídem. 1903 ». J) » 26!ldem.
21 ídom. 1903 }) J) »l1.'I1dem.
'(3 ídero. 1903 » " '" 26, Idem.
(3 ídem. 1!lOS » }) » I 2Glldem.
6 enero. 190a 20 marzo 11903: '20
6 ídem. l\JOS 3 ldem. 1903' 3
S ·d iebre Hl02 6 ídem. 1903! 6
!lenero. 1.!l03 16 ídem. 1903' 16
I ,11
Lade prácticas topográficas en~¡Plano de be: rías las comisiones llermnncnte~Beg. ;]:~f.a R~:a. de ~~ún, 99.1 ClIpitt\n.... _ID. Fe(]er~co Giner FOI'minaya'110 y 111 ~Iti.drid. •••. b.ajas d.e C:al~. depen?ientes del Depósitoldero .d. de •.,ant1l.11o.er" 85 ••• IOtro••• _. '~" l> FranCISco Gómez Souza ... , 10 Y 11 ldcro....... cla (Vlllab:u- de In Guerra, como alumnos
cía). ••.•.•.. de la Escucla Superior do
. ME' DE MARZO DE 1903· I Gu",. ·····11
llego ~nf.a Rva. de p:ntao, 78 'Cspitiu•... oo. D. José Molina Cádiz 10 Y11 Madrid \Pla~o de cana-l·
Idem Id. de B. MarCIal, 44•.• 1.f<:teniente. »César Maldonado y Rato .•. 10 Y 11 Idam / nas .
Idem·íd. de Isabe! n, 32 .otro » Cayetano Benltez y Vilar 10y 11 ldero (
!dero íd. de Bailén, 24 .•..... -Otro... .•... l> Andl'és del Castillo Cánovae 10 y 11 ldem .....•.
ldem ,Drag. de :L\IonteslI, 10.( 'l' 1dem de Balca-
_ de Caballería..' .•..•..•. " o.ko•.•..... ~ ) Rafael Capablanca Garrigó. 10 y 11 rdem....... res (Palma)"1 ".
ld~: CIIZ..A.l.~onBo Xli, 21.o ~Otro ....... ) » Ed~ardo Rodríguez Carac- 10 y 11 1dem .. • .. .. .
CabD.llellR...•....... " 1 l c1010 ... , ..... , ..•..• " .
Idero lnLa de Aragón, 21.... ,01«> ,.~ Grl'gol'io Babater Aranda ..• 10 Y 11 loero ~ld.delas rías ba-fLllde prácticns topográficRscn
idero íd. de Valencia, 23.... Otr{l .• _•• "'j » Toribio Martínez Cabrera •. 10 Y 11 Idem........ ja~ de Galicia las coro~siones pel'mauen~es
dem id. 'Ge Isabel JI, 32... . . Otm. . .••.•. ~ Manuel LOll Laga 10 Y11 luem.... ..•. (v illagarcía) . \ dependlentee del Depósito
ltlgenieros (comi~ió~ activa). 1 IJl\pitál~..... » V~lcriRno.Ca8Rnueva Novak 10 y 11 Idem 'i1dem de ~a fl'On~{ de laG.'nerra, como al~l.mnos'
Beg. lnf.S de Asm, 08 .••...• 1 \.ertemente. » Fldel Dávlla Arrondo 10y 11 Iclem........ tera hlspano- de la Escuela i:luperlOl' de
!dem ~d. ,de San Qnintín, 47. ( ltro );;b Neroesio Torlbio de Dios 10y 11 rdem....... fl'ancesa(1rún) Guerra .
ldem Id. RH. de Gijón, 99 •. e 1apitin•••...) Federico Giner :Fol'minaya. 10 y 11 ldem .••••. '1¡'iapa mi litar,
Idem R,a. de Santander, 85. O tr<l........ »Francisco Gómell SOUZIl •••• 10 Y11 Idem....... hoja núm. 4:3
Idem lnf.a de Valencia, 23 .. 1. er tenien1e.' » TOl'ibio Ma¡tínez Cabrera .. 10 Y11 ldero....... (Pamplon~).•
Ingenieros (comisIón scU,a). Ca lI,<itán..... »Valeriano Casanueva ~ovak 10 y 11 ldero •.•••.. ( .
:Reg. fnf. a Rva. de Tanago- Idem íd. de Se-
. na, 89 ...............•.•. Ot! 'G........ »P·rancis.co Carreras Lafllente 10 y 11 [clem....... villa ..
~imCab.s Eva. de Cidiz, Ií. Otr o........ ».A.ngel Garcíll Bsnítez ...... 10 Y11 ldem .......
Item Drag. de Montesa, 10.°/ . I G . ~Idefi íd. de Bar-de Oaballería ¡1.er tenienta . .l> Rdael Capablanea Rmgó •. 10 y 11 Idem \ celona. ..
_______..:.1_ _ .;". ..:... ..:-. _
Exomo. Sr.: EL Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar las c~misio Des de que dió cuen-
. ta á este Minister'10 el Jefe del Depósito ~e la Guerra en 11 del, .4ctua), conferidas en
los meses de enere) y marzo últimos al personal comprendido en Iv ¡ relación que á con.
"tinuacÍón se iUf Jerta, 'que comienza con D. Federioo Giner For) .ninaya y ~oncluye con
"D. Rafael Capab'lanca Garrigó, declarándolas indemnizables cou J ,os beneficios que seña-
lan los articu1c JB del :reglamento que enJa misma se expIesan.
@
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LIl\AUES
LmAEEB
~Ud Sé
,~1 Rey (q. D. g.)
.~" <lel interesp..do, pOI~ opn-
ordeu de 10 de junio d~ 1897
- ...
~J.i13CíÓN DI roSTICIA y DERECHOS PASIVOS
CLA:::lIFICACIONES
EI'lll1lO. S".: E'l vi'lt.a (le la instanoia qua V. \-'1:. cursó á
estlJ l\IiuiEtel'io e;, l.0 cle' :wt1lal, ~,rotnovi-ia por (,1 cabo de
ese (\U~)'p~l E:Jteban Gregorio Teodoro, f'n 8úpliea dI'
la concoda mayor untígül:ld;¡,d en su emplen .'
Be );.¡;, ¡;ervido de8€~tim~r la p¡¡tici,)"
lJ.erse á 1(1 que Slliicittl, 1~
(C. L. núm. ~.<;'"
p-
80001' Oi1¡;ltán general de Aragón.
Sañorci3 Cilp~tán genel'd Íle la cuarta región y Ordenador'
do pago;? de G'le¡:rll.•
HE8lDENCIA
Excmo. Elr.: Vistll. Iu iostltllCia qua V. E. eurlló á este
l\íin!llt,:,rio con su f!!Crito di' 11 d,~!. act.ual, promovi,ia p'lr el
&Y'.1dante tercero de la brigada de tl'OpaEl df\ Sanidl'd Militar,
exoi1oente en 'esa región, D. Santiago Marcofl Nieto, en pú-
plic¡~ de que se le con(j~)dR. tr.allladsr su residencia aotual á
AmetUa (Tarragom), el R~y (q. D. g.) ha tenido'á, bien ac-
ceder 3, lo Bolicitaclo por iJl'ecurrente.
D0 real orden lo digo IÍ V. K para su oonocimie:"lto y
demás ei'dotos. Dios guarde á V. :ID. muchos años. Madrid
28 U0 I::bril de 1903.
Seño. Ordenador de pngo~ de Guarra.
.I'P'--~'''''~_"'.•.. ,
~;UPERNUMERARI08
É:r;omn. Sr.: ACC"<lientJo á lo llolicit9.do por el comisllrio
de guarra df-l prim~ra ciEu::a. D. Juan Font y Comes, con <1Gi'ti-
no 6.e pl:\tttjli~;, 1'!1 e:"ll Carib;li~ gene!al y presí:a'H!o Súi.'vieio
en la Ucmj¡.dón .l.iq\)¡d:'l/lol'!~ d\1 la Illtenf~endRi~lilitaj: (1<, J!'Í-
lipiuno, en in"tanda qm) O\U':,ó V. :ro. en 21 del. cordentn, el
Rey (r¡. D. g.) liS 11:1 s'?rvido concederle el p:<¡:;c á situadón de
li!upe;~:,::.umerar:IoAin 8u01l10, en )as condicioner.; QU(1 ei;tabbce
elreal d.eoreto' de 2 de I)g~)¡;to dA 188H(C. L. núm. 3(2) y
con :i.'e¡Üdt~llOillen' RU'cf!oOSj debiendo qnadar adscl'ipto á la
Subinspección de la Cl:erta l'(¡~ión.
Da l'M.l er:ien lo oizo ü V. Jn. P'lTíJ" ~i1.1, c,mocilU:\l:¡Ir2f' Ji
den.:áll ~i\¡¡()túH. DíOf;l 1··'\mHl~ t" ll•.Úi. lYluchos 12,iíml. ~l.!i'
drid 2\) de abril '1e 191:3.
Señor C~;J:íttL~. gen~:rlll ela Cm;tiUll. Ir: NU8VR.
Señor';,! C(¡,!'itb gener:.li de luct1ada l'egión y Ordef,anor de
pago!> df GUfll':l'fl.
3etíor Capitán gm&rr.l de CdalúñlJ.•
Seüore¡¡ Ordenad.or de' p" gOl': de Gr:.errl\, Inspector de la Co-
mi8ión Liquiri&<Íora de la!' CapitiinillR gelleruies y 3übinE'-
pecciouee de Ultr!:cmar ~' J efl:l de lo. d.) la Intsnd~L•.da mi·
litar de Filipinas.
EX,ollVI.31'.: Ka vist~ d'~l 'Jxp~<1i.Oli.t(' de !esa::GiI1\lei:l.to i li3'::\l'il10. Sr.: En vidt1cl'de lo diBpuesto eu !G!i.l orden
que re:Jlitió V. ~. en ('1frte l\Iinieterin, inst;:uÍtl0 ti in<it:u',cia del; de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), y accediendo
tenienta coronsl de Inf¡¡.ntc:tia n. Edua:-do Oyarzábal Bucclli, ¡ á lo 5ülicitfi.do por ¡el f.I1rm.acéu-tico mayor del ouerpo de 8a-
por ~,érnidn. ele equipCljl'l en ]0. (Jlu:np....üa de ~'ilipi:ua!i!, el Ray 111iurru :W.J.itnr, exú,:!rl(luí;e en esa r0~ión, n. Fernando Viña$
(q. D. g.), de 3.Gus:::60 con lo h,femmul0 por ll~ O.\·demlción f},l . COillé,S, d Rey (q. D. g.) So ha scr-qidü l'"solver que pnse é
lngos dfi GueIT3, se h,\ B'1rvic1o c(!nceder e1rei:il,,:cimieUIo 8(¡- ~i'i;tlMióD. do recill~)lazo con l'e;~idencii1en 8;¡lleut (BarcelouP..),
licitado, "Yel'ifií:J~ua.o3:l1¡1, ffcl;"maci(;n d;:; la p3g11 y medio. Ú por e1. t¿rmino miahl10 de 1.1)) año.
q;;.e J.que1. ilfOiei)a(-;, CO'-1 a,i'ü5Io al m:t. ~a del. ¡:tgi:>illOllto d3 , D.; l":~f,l ord<ln lo ~1iS':o á V. E. p!\ra BU COn(¡mWlen"Í:o y
() de c;'·ptl,:wbie de 1882, por la. C"misión Hqui<b1oru del ! d\jm~ls t?f..ctcs.. Dios g{~llrJe tÍ V. 1i:. muchos años. Madrid.
21.° t0rcicd.e 11' Gt'cl'Jia Civil, l!,;n~ '1\10 UDa Vt'Z liqddttda ¡ 28 de ~ldl de 1903.
pOj~ la l~.e lí'. Iiltet~l¡e:·:.ch:. Ii\i¡it¡:.;: (l>; F.li¡.iÍnar<, E:il>. t':.;.-.i~f¡J(;hu ¡
1':.Jn r.!J!h~a6ü"H dsi crédüü ~U~ e~ Stl (IÜ! so cDncf:·;~a iífi,l'u
e¡:In obsft de at(lnciCtu66.
De r(~f!l orden 1(1· ingo (\ \'". r~1: pR:~~t !~U c-f)n(~.(ii:::Jitn.j.h~ 'j'-
demág ef"nt,ca. Dios guarll.E:i á V. E. mUllhOS años. l\:iaurid
29 de ab:dl de 1903.
S1ilCCIIJ::r :Dlii SANIDAD :il!rLITA:R
DJl:S'l'INOS
~eñ(iJ:' a...pH!in 15e¡,t¡re.i ÚO C¡:..til1f.l. b NU(lY3.
Seflor Or¿{~r¡~tl.9~ de l'Rgos de Gner.'a.
_... ,,\J}'
.....el real nrdan lo digo á V. E. pura en' conocimiento y
demás sfeotoFi. DiOR guardo ~ V. E. muchos años. Ma-
d~.l¿'. 28 ri.0 abril i:"e 1903.
LINAREil
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel dlt Invá-
lidos.
DESTINOS
1;fiX0n"lO. s.~.: AprobRndo lo propnesto por V. E. á eate
Mill::íld'io 0;J.15 d(;1 ac~ud, en harmonia oon Ió iJiRpneAto
en el r\l'ticulo 18 del rcgl.amouto:1(-) 27 dI) jun.io de 1890
(C, L. :..ú·'1.212), nI U~~y (q. D. [$.) ha teniclo :i·hi•.¡n nom-
hnn' IfY';íianl;·' fiogu'llln ,lo Ül3:1 ~t~.el·p:J nI oo,pítth.l del mitlmo
D. l~·,~am~el. f:iartínoz Edm:....
:00 ':()i'1 ':,n\cn ::.0 digo ti. V. E. para RU conOClmlento
y de'fl.ú;;; i)f,>l1t~;l'I. ¡Ya¡; f,'o'llwde p. V. E: muchos años. Ma-
":;:::,128 ,:k; <Abril ;};) 1903.
LINA~8
Sf;i¡úi.' Com¡~nrumti:l ga;[(;-jral dd. Cuerpo y Cuartel de I!lvá-
li¡loé!.
© s o d De ensa
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M(l,rlrid
LINARES
LtNAltE8
PEN8IONBS
~-""',:x:~,~~:" .-.•..-,.
PAGAS DE TOCAS
o Excmo. Sr;: El R3Y (<}. D. g.), conformMAuose con lo
~. ex.'t~u.e3to -por el C~iJ1P;6j:..J Sü¡Jr~lll\) drj G~AJjl¡\~. Y Id·).:rinu, e:~l 18
; del corriente P1E8, S,) hu, se,'vü¡,) CoucBfhr 6,. n.a Luisa y
1D.a Rosario Muñiz Diosd:ulo, hué,fana'l d(11 Eegilndo teuietlte
; ne Ir&ll1ttlrh CW, Ro), reti:tldo, D. !lh~,uel Muñ;z' Jirué¡wz,
, llls dml pagas da tneas ti qua t~(;n~n d'~l'ech') plir reglam~ntog
: cuvo imlJorta d>3 2:}2(50 'lPS:·ta', (huIa de !:l.fl 146'1.5 qU::J de
j su;~Jdo ~3Uf.m111di8fn;tfl.bi.t f:l C;"oU8ít~t"'1, como ntiwdo pOi' la
¡ le" de 8 de OClero tio 1\:)02, SolÓ. f¡bon9.(;(1 á l¡¡r. ÍI)tr,l',,"'i/1das,¡p~r píiríen 19uai.es y mano dd Sll tutora D.a Ros~ri() Jiménez
¡Parfja, en lí\ l-.tenilenclv, miUtal' de ;osa ¡:ag;óJl.
; De r",d ord.en lo di;,,;) á V.¡)). p'_il'l f.U !-'Ji:iccimhnto J
:: dem)s eic,ctos. Dios g°l.1arda ¿ V. E. muchos nños. Madrid
128 de abril de 1903.,
\
P
f¡ Seno!: Capitán g€;llarflJ de Andalucía.
1: .
"~ Señorea Presidenta del Consejo Supremo de Guer~a y Mát~n!t
~ y o.de:n!l.dor -:le p~gos dJ Guerra. o
~
.
_."",11 gélleral d;~ Arag611.
• ~eñore1! Pre8idoentEl d.d COllEl,;jO Supremo de huerta. y MadI1a
! y Ordenador de 'pa¡~(m de Guernl..
Exo'm'. gr.: El Rey (g. D. e;.), a¡mfolmár,dCiSG ~'on )0
, e:>'1,1l1e'lto por ,) COi:'3'l'lj" S'lp!'t'!'10 e1-; Gne','l'g y ~iiarina ton 18
" <1.01 f}:)rrje_lt~ lue8, S-:1 h~ seJ:''7if:~O co:rF3ede;~- i.\ n.:l. ¡'licofasa ?lo-
; mero '1'JoE'!'21va, en (Jo_~~_cep~(J f.¿S v.h_~;"l[~ d.BI fJ8,plt6:o. hú:n,,¡;-d6.eÚ'
primel: teüifut~ de Inf~n.t3da (K R.), rdirc10J.o, D. Fra'lckco,
Ahr~wez Duarte, l,l,s o.úo migas de toca" á que titme dere0hu
por reglament,,; cuyo impOl:te de 337'50 p:'setas, duplo de ba
. 163'75 p~seta;¡ que de ¡mel.1o meusu¡ü di, i'~tiro üi&f,·/ltnbll. el¡caUñilut6 ti su fallecimiento, le se:,án abonarli,8 pOi.' la IntBu-
l do:nci:¡ milita¡:- de Bfja re;.;lón. Al lJwpiu 'dlJffinO 8. l\I. 68 ha1 o,,
í lJervido tiiqlOW3f. fe m¡,niil,:sr,e á la iuhJresada Gue ea>:ec'~ da
( dd",uh'1'\ h prJrsión que pn,tende, pnr LO h11.l1tli"fi8 lJOiilprea-
¡düla en e1l'egh,w;nto .tui M..mtepio Uilitar ni en la ley de
¡ 2~ da jujo tie 1891, pueo,to quo cuando co:atl'llj.1 m8trimodo¡con su e~poEl(), éste no era oficiitl.
! Do rt;al ol'dsn lo d!go !\ V. :til. '(,Jaí'11 n\l conocimie.üo \~
! demás ef;~ct()s. Dios guarde tí V. E. ¡:.auchos [1;;'-
¡28 dd abril de 1903.
;
; y demá¡: ef<,:dioA. lEna guardo á V. E. ¡Xi"Uol:m5 t);oü::J. ?ú°¡!,.
; dri\l 28 doe abril ¡{€o lBOo.
LINARES
" Excrúo. ~}r.: l~n vi:..ta ({e .lo. ¡r:S~'~:'~'~:~a 1i?~':~C·lO".'J;.a po~:
:: D. a Ezeq»)loeJa L:"g'<w!mi'U Ko~;'"Ll'e,' ~t, e'it.'"ln vh,'b, hi.d\i'f;J":rt
:: del t(::;'jl';IJt.) ClHüW,,( d,-" U¡o,abL~;o·W¡l, 2:¡;;ti;/eolo, D. A,ioV:JL:, y
~ de IJ.n. '~~·a'ri.\ d:~:J I{,Ot~~n:io ~. 2·11 í:o'Jii:i.tnJl (~,0 ,eo:C'~'l'~i7ci :fr.,óió"!i t..t,:;.
~ pm:Js:lón; te'J.Ln"o en eUf:nt~1. :b p'e'i"(:DL~¡) €~ Jr:. :r~ní 01:1':;,:'1
¡ o, ,,' t' b . 1886 o, -n ( .') )., f 001 de u 90e Sf.p !eITl re lolll , 01, r.'.lY q . .! • g. , C:~ C('1";--i};:"m-¡dad con lo expuesto J::Ol' el Cnm.·jo S,;'.~)l'(ruO "i.n Gun·'fl. y nI!".-
~ . ·8 o. 1 .' < h t " '" " o.¡non en i ue C(¡U'I3Jhe m:.;2, iteulno a tE');:... aet3je,.' l~!O
CQ:tloe\1nientll i ¡;olil)itaíjo; d:::bleudo IlPt¡nm:e(;), ti {ilwtil: de <'sto. fet,¡hl:!, la
~ o
..
:-':.0'::'
LICENCIAS
Excmo.S¡.: En vi¡,ta de Vi inBi:ancia,que V. E. cUl~SÓ á
este Ministerio en 20 di,l actw".1, prolX!ovj rla por .;1 Fegll12l}o
tenien(,e de Infu1(lteda (K H.), n;t.ir:::l!n, D. rí!anueI Rumos
Gon:¡;úlez, en ¡:níp1.i.ll;~ de 'j i i!-moi9, por. tiel1l)o i.limitaii.o pa:a
P"ri¡:l (FrnlJ.Cl!;,) y IYSL~; F'.:lDt,(~~1 dd ,',x(;N>je?O, S. _M. e.ll{ey
(q. D. g.) RA hR i:i~\:t'ád,~ f',OmHidel' g) iní:e)'c¡:"do ,f~ lwe,WlU (p~e
BoUoitfl; ikobh"u'lo, mia¿tra'o! rc<!ik" on el cxt .'unFl:o, cUlfiJlhr
cuanto dii1pone para lús [:l,,¡:;\3d p,~fjin:s ql1e fJO hallan en ~fJte
caso, el reglarneutO:l J<l 19, D::r,)cdÓn gener:d (i:) cliubl1s claee&,
aprobado porrea!. ordea de 30 úe julio d01900, inlJorto en la
Gaceta de ][adrül de 5 de P.gO~itO signtcnt"3.
De real orden. lo digo tl. V. E, pattl, BU
© Ministerio de Defensa
Señor •.•
Circula)'. Excmo. St.: En vi<r~á l'tel g.ave periuloio que ¡
1 , d!; señOJ? Ca!)itán gOll3ml <1>3 Castilla la NI.1:1va.sa 31gna !Í. alguuGs licend1l,1.ü8 ú"l k¡;jérdt,¡ y (lO 13 l~rma a , '0' o
que obtir.nen c12:Stl110 civil, p(:r ll,"~·~~n.r ~ zu \)Gcll"::? laR c:~·0d.f:in .. ~. Safif'! Or(l(.,nfldol~ do l-~:"g;.:8 do ~1TJ.ei::[~.
dalEs con:espÜ1Jodi"n"i;o:s de'opne"l de k¡;D8cm:úÚQ el plaz'J ÜO o¡
30 dills qU'1 h le,;:, detel':;:'oinu ;,;gú~, 12 toma (b p08>csión, y q~e
á mUl'hos de lo.; mis!.i1üs lin,:,ntliac,oa se o¡es ah;:3via consi,l::!-
rablementa el re~erido pl'i'.zO pOi' ell'otal'do con qua recibeu
~UEl cl'ed"ouGiabll, shm.'}o ia C(OJ:';l1 de tal l'et!':1"oQ el lUu¡,ho
tieoop'l que Sil empl":a hoy {10:~ la tl~!!¡:;"li~.ación, alg\ln~1s vecM
inútil, de dichos '(¡)CUillí3Util'.', el R:lY (q. D. g.) sn h:.t r:erviüo
disponer que rl6 IJbiíerven en lo sucer:dvtJ las in'3truceiones si-
gUÍ<-\ntes:
Pdmer.e,. Al remiti~ esta Minísto:áo la;'! prOpUoéBt¡,:S de defl·
tinos, expresará en la relación que se acompai'ía la r61.:dd6D.-
cia y domicilio de todoa los individuos prOp1li'r;tos; estas re-
lll:cioul's se irúou colecciol1!lndo Gll 1M Capüauills generales y
Comaudancial ex¡-mtai1.
S,~gundn. Cu:::.ndo reCil)(iél 1l1.S cl'edenctÜp.8 expAdidi\s en
eu legión, en vez d" CUl'~Il:t:lf¡S á egte Ministerio, íramitarAn
las de lo~ indioviduo¡; resido:utes en. la sI1Y}~ para 8U entrega ti.
lo~ interesrrdo8, y la8 de lo~ que l'esi,!an en otras regiones á
los Capitanes ~;enetales y Comandantes e:x:e;:J.íoa respectívos,
con relació~ expref!iva d'3 la residencia y domicilio de los
mismos.
'rercera. Laa rügiones y (Joman(lanciB,8 Gx,mtas darán, sill
pérdida de tiempo, CU~llta .\, e¡>te Ministerio de todn8 las cre-
doucial88 enttegadus á loa ínterEjsw:l.os de las 611}''-'8, á fin de
bacer en este Centro las 3noíucíoí.les correspondientes en los
exnediente!'l.
CUllrta. Las l1redenclale!l que no rJUdj~·r
los interesadus, por f~lleulmi,"i1"~" ,
__ <10 entr~ga.i~pe áú otra. cualquier cO~nFl" '
o 0_'" aej;lconócel~t;e E-U paraderoque las hll}"
o.," laG óevol'hrón á la ,J.ependencia da
.. 1
_""ér:l.n recibid'l, ('¡zlFosnn.do 1013 motivorg, y darán
... mismo tielllllo cueüili !~ ei',t~ lvün:h"Lel'Ío.
Q\lint~. Si irs.r,siJu':rido nn DHJC1 l.1;~Rdd la fAcha d3 In re·
mi.,ión de IOr! dOCUWCllt'Jll á ll-'.sdeprmdenoias que huhieran
de e:xp,,\Ur ir.s cl'e,tencidp.fl, uo ;;.a reclbi~ll:-,)n Ó".tliil, reitel:'iI.;:f~n
BU petición, y no ri'cibién:1ose un mes d,;s,'mél'l ti\,¡ reit¡J.'¡ul¡,s,
durAn CUlmta :1"tlE'ta :M-i'.lir.terJo pata la rusoiución qU3 proceda.
"Sexta. Las creclendales de 108 eargentoz de a\ltivo lUri CUl'-
BilrAnfl:emp:ce á ,;st,.1 Mínitlturio como ¡,)n viüne hpllienno hasta
la fecha.
De real Oí'de:a lo digo á V. E. pltre. !!IU c,mocimiento y
efectos (JonBjgni0nt(lS~ DJas gna:::de ti. '10• 0ii1. muchoa añoa.
Ml:jddd 28 de abril de H303.
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SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN, RECL'tJ'TAUIE~!TO
y DIEECCIONES
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Vis~o. la inetancia promovida por el segun.
do teniente dell'egimiento Infantería de Melilla núm. 1,
D. Juan Jiménez Ortoaeda, en súplica de que á sus hermanos
D. Jesús y D. Justo Jiménez Ortoneda. se les concedan los
boneficios que la. legislación vigente otorga para el ingreso y
permanencia en las academias militares á los huérfanos de
militar muerto en campaña ó de sus rflsultas, el Rey eq. D. g.)
ha tenido á bien acceder á lo solicitado, nna vez que el recu-
rrente disfrutó los referidos beneficios, concedidos por real
orden de 1.0 de junio de 1891 (D. O. núm. 119), previo in-
forme del Conseja Supremo do Guerra y Marina, como com-
prendido en el real decreto de 8 de febrero de 1893 (C. L. nú-
mero 33).
De rea.lorden 10 digo áV. E. para BU conocimiento y de.
más efect08, Dios guarde á,v. E. muchos afias. Madrid
2~ de abril de Hl03. .
8efior Comandante general de Melilla.
l mAs efectos. Dios guarde á V. E. muohos nfiGs. :Madrid 28
Ide abril de 1903., WN~
> Señor Capitán gt>nernl. de Andalucia.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador ue pagos da Guerra.
CON1.'INUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANOHES
'""-,,'mo. Sr.: ,No vista de las inst8noi8!l promovidas por
j~A".. • .. ,,~CJ de llls comandancias de ese cuerpo que
los guard181'l ClVv<-" '. ·;"0 u' J G'l
. . . • q 'l comIenza con orge 1
se Oltan en la SigUIente reJa,,__ '.' r ú r
Zarza y concluye con Bernardino Doml':;.1l6Z aus, e~.s p dIca.¡
• . '·"'81Ó.o e¡ de que se les concedn, coroú gracia eHpeoial, la rtl"'~., •
compromiso que tienen contraido por el tiempo y en las !~-'
cbas que en la misma se 168 consigna, el Rey (q. D. g.) ba
tenido á bien acceder á. l¡¡, petición de los interesados,' con la
1 condición que se determina en las reales órdenes de' 24 de di·
1 ciembre de 1897 (O. O. núm. 291) y 31 de octubre de 1900
(C. L. núm. 215), y previo reintAgro de la parte proporcional
. del premio de reenganche retlibido y no devengado, en har-
monia con lo que preceptúo elllrt. 77drll reglamento de 3 ¡j,e
junio de 1889 (<J. L. núm. 239).
De real orden lo digo é. V. E. para BU oonocimiento y
, domas efectos. Dios guarde á V. 1lJ. muchos afias. Ma..
¡ drid 29 de abril de 1903.
\ . LINumsi Señor Director general. de la Guardia Civil. .
ISefiores Capitanes generales de la primera, cuarta y séptimaregiones y Ordenadol' de pagos de Guerra. .
LINARES
LINARES
....~~~_ ..
RETIROS
pensión de 1.250 peeet,as an\1nlee, concedirla por rea.l orden
da 6 de marzo ¡le 1902, á D.~ Luisa Legorburu Aguirre, por
partes iguales entie ésta y la recurrente, su hermana, en la
mh~ma Administración espeoial de Hacienda de la provincia
de Alavlt, por dando en l~ actualidad aquella la percibe;
acumulándose, ainlJ.€cf:sidad de nuevo l'Iennlamiento, la par-
te del b,meficio de la que pierda [JU aptitud legal en la que
la conserve.
De leal orden lo digo á V. E. pam BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ll. V. E. mucho! años. Ma-
drid 28 de abril de 1903.
SefiOl' Capitán general del ~orte.
Señor Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ae acuerdo con lo in·
formudo por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18
del corriente meil, ha tenido á bien conceder á D.- María
González Valdivielso, en conoepto de viuda del capitá.n de In-
fantería, rfltil'ado, D. Juun Verdié Escalona, la pensión
anual de 625 pesetas, que le correaponde por ell'eglamento
del Montepio Militar, tftrifa insuta en el folio 107 del mis··
mo, con arreglo al empleo y sueldo de retiro dit;frutaGO por
el camante, único beneficio á que tiene del'echo, puesto que
carece de él á la bonificación cIel tercio que pretende; por
"nonerse á ello el arto 7.° del real decreto de 4 de abril de
1'-8'99' 1 -',"1 Densión se abonr.rá á la intersE!!ida, mieutruB
• " 11 C\.l"_ 1 P d i d 1 n'
., . h ~"t.",do, por a aga ur a e a 11'ec-
permanezca en dlC o tl... 1 d l 7 d t' b ó
' • • <IR e e o sep lem re pr -
CJÓJ:l general de Clases Pa!livas, Lo~" '. ~ 1 t
• • • • '. .- A causan e.Xlmo pasado, EJigmenta día !tI. del falJecIM1GDtu ~ . ~
Dd real orden lo di~o á V. E. para BU conocimiento y ....:-
más efeotos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid 28
de fibrH de 1903.
Sefior Capitán genemJ. ,~e C!i8tillu la Nuevu.
Señor PreeidElnte del COllSE'jO Supremo de Guena y Marina.
Excmo.8r.: En,vi¡;t.a del expediente de inutilidad que
remitió V. E. á<lste MinistHio en 10 de fehrflfo úlíimo, ins-
truir!!> al OIoldlldo rle Infanterili Francisco Luque López¡ y no
reuDien,do el /lccident~:l.qile produjo RU inutilidad las circuns-
tancias exigidas por la real orden circular de 11 de agosto de
1875 (C. L. núm. 716), el Rey (q: D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Com:,ejo Supremo de Guerra y Marina en
20 del actual, se ha 8,ervido r~.solver que el intereflsdo careoe
de derecho al riicfrut\\ de retiro, que se le expida la iicencia
absoluta y cese en el peroibo de haberes como expectante á
retiro.
De real orden lo digo 'á V. E. para su conooimiento y de-
R81ación 1J~.e 88 cita
AA
Fechas del compromiso
COlUlIJldnn!l1as (1111,$08 NOMBRES Afios de duraoló.Dia M" .A.fio
,
--
Valladolid .••••.•••••. Guardia ..•.•..•.••••. Jorge Gil Zarza ..•••.••.••••.•••••.•• 80 ootubre.• 1899 4.
Norte ..•••...•••.••.. Otro .•.•.•.•..••••••• Manuel Cordón MOrtl~a ••••••••.••••. 1.0 euero ... 1900 4
Geronü............... Otro .•.•...•••..•..•. Bernardino Dominguez rraul! ••...•.... 2 novbre .. 1900 4:
..
Madrid 2\) de abril de 1903.
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Sefior Capitán general de Castilla la Nueva..
~ r.ell.l orden. lo di~G 6 V. E. plita. su QOMoimiento y
demás efectos. Dio/!! guarde 1\ V. E. muohos años. Madrid
28 de abril de 1903.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El R'.lY (q. D. g,), por resolución de esta
fecha, se ha servido nombrar Director de la Academia de Ad-
ministración Militar, al subintendente militt\r D. Rafael
Moreno y Martínez, que prfsta sus servicios en la Intenden-
cia de la CalJitanía gene'al de Aragón.
De real orden lo digo il. V. E. para, su conocimiento y
f\fectos cOlJ!liguientes. Dios guaHle á V. E. muchos años.
Maddd 29 de abril da 1903.
L~NARES RETIROS
Sañor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de l?, quinta región, Or.'l.em.dor de
pl;gO:a de Guerra y Director de la Academia de Adminis-
tración Militar.
Excmo. Sr.: Ea. vista de la propuesta en terna formu-
lada por V. E. á este Minieterio para cubrir una vacante de
profewr pn el Colegio plil'il ofichtles de ese instituto, el Rey
(q. D. g.) ha tenil10 á bien nombrar para ocuparla al l.er
teniente D. Agustín Torres y Rovira, llctualm6nta de reamo
plEizO en Algeciras.
De real orden lo digo á V. E. p!ll'a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde :i V. E. muchos años. Madrid
29 de b.bril de 1903.
LINARES
Señor DireI.Jtor goneral de Carabinero&.
RECLUTMirE~TO y RE;E;;jIPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de la commlta hecha por el coro-
nel de la Zona de reclutamiento de Toledo, relativa á si loa
mozo~ que ee h~l1an en cllja para incorporarse á reenlplazo~
sucesivos, pueden ingreFar como voluntl..\rios en cuel'pOS acti·
vos, el RflY (q. D. g.) se ha s;.rvido disponC"l' que 86 obllene
lo precl'ptuado en el arto 207 del reglamento dictado para
cumplimiento de la ley de reclutamiento.
Excmo. Sr.: Eh vista de las propuestas de rf\tiro qua
V. E. remitió IÍ este Ministerio tí favor de los oficiales movi-
lizados que figman en la siguiente relación, que empieza con
D. Alfredo Grau Batlle y termina con D. Pedro Orosa Gonz~.
lez, el R¡;y (q. D. g.) ha tenido á bien cOl1cederlefl el l'etiro
vitalicio y temporal, por el tiempo, para 108 puntos ~v con el
haber pro vÍfüom'J.1 que en la miema S6 indican; nb0uable, á
partir de 1. G de lUliyO próximo vflnidero, por la Psgaduría
de la Dire:..JciÓu general de ClfiEes Pasivas y por lU8 Duiegacio-
llf'S de lil).cil-mdll d.a las provincias qne se 6xj)rem.:n, ínterin
el COn!ll,jo Su¡;n'emo de Guerra y Marina informa. acerca.
del definitivo que les corresponda; debiendo, por fin de eEte'
mes, cau¡¡¡ar b;;;j:<l en b nómina de reemplazo d(l; ]1), F:egión,
donde residen y Q<'sar en aí percibo de los tercio!'! dEl sueldo,
el capitán y !'f!gnndo teniente D. Alfredo Gran Batlle y don
Gabriel Pis Pi'oiella, comprendidos en el 2.0 grupo de la. lbY
da 11 de abd;\ de HJOü.
D0 re"l Ol: d;;u lo digo a V. E. para ~11 conochniento y
demás efecto,), Dioa gtwrde á V ¡ E. m1}:4Jh08 años. Mr.,clrid
29 do abril ele 1903.
Llli~
Señor Presidente de la COfilisión 'Clasifioadora de jefes y ofi.
ciales movilizados dE; Ultr¡¡m3r.· -
Señores Presidtmte del COH·.ejo Sl1pj'emo da Guerra y Mari-
na, Capitfml:'B gl:>nel'lll~e de la primera, cuarta, l'éptiUla Y'
octava regiones y OL'de.llador de pagos de Gritnra.
Relación {J.ut: se cita
AñOS/ Meses ---;;:,
-----
» ~
"
5 »
"
8 7 16
5 ~ ~
r-D-U-rtL-c¡-Ó-n-d-e:~
pensión
,. ¡¡lO!
llliber meno
su,~l que se Deleg-aelóales asigna
-
por
Empleos NOMIlRES Clase de retil'o donde deseal1 Punto.E> donde J'll9lden
Posetas CtB. percibirle
--
.
Capit~n •.•••..•. D. Aifrédo Grau Batlle. : •••••• , Vitalicio ... 292 50 Bltrrelon!'... Barcelona ..... _,
Primer Juan Toral Sllgristá .• ; •..•.. Temporal. . 56 25
iJrón. gral.1 .
teniente •.
"
de Cl!lBeB1Madrid ...••.•••
PIlSÍ'VUS ••
8~gundo teniente.
"
Gabriel Pis Pidella .. , ••.•.. Idem ...... 48 75 OvÜido..•• '1 ülJuD'I4!l
Otro ..••.••.•... » Pedro Orosl1 González ...•... Idem ••.... 48 75 Lugo....... VilJ'.dlva:::::::::
-
Madrid 2g de abril de 1903. LINAUES
LINARES
Guetr;1\ Be ha Slól'VUlo deaeatimal'la petición del iutetel!llldo,
por carecer de d'tlrecho á lo que solioita.
De real o~den lo digo:!t. V'. J-4J. para \l;U conocimiento y
Gemas efectos. Dios gu8~de á V. E. muchoJ, afias. Madrid
28 de ub.dl do 1903.
BUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. S¡:.: En vista de la instancia ptnmovida por el
cnpitlin honorifico de Infantería, retirado, D. Julián Romero
Guardia, con residenoia en Gador (Almeria), en súplica de
abono por entero de llls pagar; de navegac.ión que percibió á
r,'zón de los cuatro quintos del da su empleo en activo, y de
Slifior Capitán gl',.ílal'al de Andalucia.qUe Re le haga igual ncredibwión en los devengos correspon-
dh-.ntes al terce:oy cuarto m613da su estaD.cia en la. paninau- J Sf.liiol'~~ Drrl'Bna\~or de pugas de Gl'\Ctra y ;j,c:fa de la Comí.
la, como repattl.ado tie Cuba por enfermo, el Rey (q. D. g.), f'. sión liq~ida.dorade la Intendencia mUit¡ \r de Cuba.
detaouenlQ con lo informado por el Otdenador de 1l1lgO~ d.e .. ,.
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mJefe de l~ SecciÓn,
Enl'Íque F. de la Riva.
· Excmo. S?fi¡,'r Ordenador de ¡Wg1l8 de Guerra.
; Ii:xcmos. 8s50i'es C2pitall'i'S generuba de la primera, teroera
y Sf.xtu. regiones.
Senor C¡¡pit~h gerterd úe O,<tgtnla la Nneva.
Se7.í.ol' Pl';:{dd'xlte "::el Con¡;ajo Supl'Emno de Gl~e)'m y Mal'ina.
c.....·RT1''t 1\ ~ ""'Oc.'! 'i1~ '~~!S'!:)t'\etiC'i'ON~"S
· "t;~L~~"i'\1 \.} l~¿':'~~ .•~~~) :L L~..!.~J. V:~.."t .h '! ~~
~ a~ l~ ~(;,'b~~:;¡~e'~~l'ía.y S~coio!le:~ do as~a Uhúsic'I'Ío
i l~;;¡ JJ:tri'\or;lo:ile~ ¡ 19f;I1é'i,'a.loa
:' i'tfiJUV¡Ó:, <.,1 :'·¿JY (l{. 1>. g.), ti;: Hftliú':'i,(. '004 io :¡l!fC:;:!r,\l~dú
¡ p:..'r el CH;'18rojo Suprc::;'.(I lle Gn<Jrm y ?llt:dlls, l!ll ha ¡:ervido
:~ df;fje~¡jim:1~ la p"tiCiÓll tiol illt01'e~ado, 1)01' carec<Jr de derecho
J ú 10 qU$ soJicita. -
: De l'f'nl 01'0.'::111 Jo dIgo tí V. E. 11;11'80 su conOcimiento y
(1erúúE, ()¡cctn~. alOE) r;ua1'~~~ á, V. E. riluohog ariOS. Ma¿h:id
28 dt; ;fhrii ele Hl03.
nm AS1jN~03 ~~f:;N;iJRAL1!S É Il~\i!D:m1ilOIAS
DOOUMENTACIÓN
Circulm·. El cuerpo ó dependaD.cia donde radique la
: fili9.\Jió!J. del roldado que fué dl~I hata1l6n de OrdJ1J. Pú-
blico ~e la Hllban~. TCDdoro Salvador DomÍilguez Mo-
reno, la fil.Cilitari. á la Comisi6nliquidadort¡ de Cuerpos di·
rmeli03 de Cuba y PU0rto ,lUeo. Dicho individuo cauBó aUllo
en el citado batallón en la revista de abril de 1893, proceden-
te del reghciento lnfM.ltoria de' la HabaiJa nún~. 66, deaem.
b¡¡rcan¿;o en i!1 Cor\'!lla en 30 de noviembre de 1898.
.Madrid 28 de abril d.e 190~.
El Jefo de lp. SBcclóll l
Antonio l'ova)'
~);jWij16.li! DE ,Aj):MUU:S}l'EA,a¡ÓN NILI'I'Alt
Dlt8TINOq
fE:l:omo. ~,. ~ ~~ 3.u~iliar de primom clas6 del cuerpo .
¡ auxiliar a; Ad:~¡in¡l!tr8ción militar. !l. li!ariln'lO Gómez ~ueda, .
, qno se halla en sitm\dón. de exeadeut;3 E>.U la .;2exta .reglón, y
¡ Ü C.fl tei'~l'u ChiSt) José Velázquez kbmán, co:;;,; d~3t1ll0. en la
: p:rimexa, pll.!'arán lt lJr~2t::;'1' su., servioios á la Ora~naC\ón ~e
! p!\goe qe gU(lr!'U, . y Capitania Ge~eral de Vale~~]a. resfeotl~
¡ vamen."; caus~ndo la. cüi:l'e:;pon'.üenta I1lti1 Yb<.]D. en_R re
· vi[lta del próximo I:<1CB de mayo.
Dio;~ gt'ard9 á V. E. ml1chos año!i. M&drid 29 de abril
d" 11)03.
LINllES
SRih;)r Capitllil. gonerlll d~~ Ca¡¡tH1& la N¡¡¡.wa.
.Señor lwmectnr dI) la Gomisiúl1liqu;da fIm'a de In'" CaYJÍiiu.:uius
. gmera:-lea y Subh;.spaccíonlis de Ultramar.
:1txmuo. Sr": En' vil'tu. de la inst'lncio, qua mEp.ó V. Jli; á
esti,i\1ini,.terio, pl'omovi(la pol' el gUlli·dill. civil de eegunda
cIRI'{l Bautista Ganet y Canet, en FÚI)UC'l de a.bono de grll.ti.
ficacicne" po,' el thm1Do qU¡;¡ flié ef'eribi(m'~e dé la ComÍGióll.
liquitiad01:a rl\3 b Gmu'dill. CiviJ de 108 t31'e!Oa ~e. Ultrll~llr,
:al Rey (q. D. g.) se ha Ber.vic1(·) d(~SO¡ltima.l' la petH~lÓl1 del 1ll-
>'Col'esado por c~n(Jer (le ,~ereeho á. !.\¡ que pretent;,e.
i¡,IU.;. , • • ,
De r.('a.lordtm lo digo á V. E. Pll):s EU waoc~n:n(,!1to ~ (I.~-
m&}l eh,ct¿,;a. Dios gllitJ:de á V. E. m.nchoH añoRo M;dr:d 28
,d~ abril \1~\ l~OS.
l\RANSPORTES
. '" . Sr.: En "ieta ele la inetal10ill promoviAa por ~lExcmo.· . . J' ,.... t' 1
.' . 'tanteria retirado D. Jose ual'ez L"&ar lnez, reR-
cC1IHtlm de ll!_ ' , , . 11 ., o
-t,e C"!la de San HermEln<:gIldo x:.úm. , o. ,d¡;nta en (llta COl_ , ... d-
. • b . da pwmje por cuent~ del Est!l '.1, para
en súplica ue II ono .; ., ,. d C b JoI"
. t ~l.l0:S pu~(1tl.n truslau~;r88 e Q a Q ¡;,que au eepo¡;;8. y oua '1'0 ,L.
S(~ñ()r Capitón gpl)r.,.r 1
S~Y; - . .._•.a na Cataluba.
.__..-uree Ürden~dor de pSgOi.1 d,] GUl:rm y J de de 15 Comisión
liquidadora de la Intendencia miiit:;;r de Cllba.
E¿:c":.!o. 8)'.: Ji;il \'iSj¡i~ U~i. e~iJ:ritú li-{; V .~!:. dh<,gió ti
!¿'IT;'3 I,¡Jiilistel'~~; ~n 18 ¿(~ o¡;'~ubr0 últim;), á fin de qu~ f;B do.
tti':t.Jbc que I¡;,s paga:> de I¡M'egaclón ccrre:ípulll1xeilteiJ al, r.;a.
gunc10 te:¡:;ienta que fuá de Infantería, 8J. Padrll Alouso [llfo)}.
so, en J.ugm: de eJr suti::;I'i::(Jh~\:3 por fallecimiento u<: f:quél. á
1"-, p~;IL:\,. COnf()lT!l6 dj:;pl)n~ 111. ;:ell.l Oi'{~jm ¡i,u 23 de mu::'", da
1.902 (::" O. núm. 113), lo :'1':;111 &.l!l ClH.nif;ión iiquid!.1.dm::, (1.111
:¡:,:;'i;:¡¡iJi' ba!;alló)::¡ dd 1'i1gim1eiL'to Iufa'!teri" af; AL'dallb'~, pam
que 1;.. l'uj'1 dd robmo j),;(:J¡iu, "'::dntegrariJe l~e 12~) pe:'03 qua
el) CüllCe~!Í() da pagas <le 111.1ziEO de 1I1lL'cha ::mtini.pó nI citt"do
ofiú!.n!, el Rey (C!.. O, g.), de uauG"do con lo ÍuÍorm9Ao por
el o.¡'den:úio:c de p1ig'ú(l d8 Gr.a~l'a, 50 ha E!8rvido ~;¡Gp,),ler QU3
F.e ellt¡.¡~nd.é:. Dlf,diScltda la llli'!:tlciona'i<. re~il o'¡:Je'l UJ. (~l sen.
tido dé q~e i:::El cit;¡d~e pilg: Gdo n!;,v-eg;)Ciói} que ,~e cOllceden
al. iúteresr.do, (i1;:\"flll par.' l'€bte;.;;ri.lr la8 que E:D. concepto de
s,uxilio dA murcha le fueron l3atii!fóOha~ t. IilU salida da Cuba
por elmencknai''i.o regimiento.
Da real o;:d.eY.t 10 digo •. V. E. para BU cm.1ocim~ento y
dem&8 efec;tD3. Dioa guarde á V. E. much03 afto~. Madrid
28 de !ibril de 1903.
oc
Pesetas Cts.
-
40.000 ,
84 •
1.286 16
12 60
---,.
41.381 66
publica en cumplimiento ie lo
. e r\
f:iatlsrccho por ellrapol:to de 20 defuncione9 que
lile publiclln ••••••••••••.••••••••••••••.' .• "
Idt>ln pOl: el gh'o do la antorior partid:l(ca¡;o 3.°,
m·t. :i8 dlll reglnmento) .•••••.••.•••••.••.•••
Existcnc1:l que llasa al fondo de reserva y que ee
I1cumuim'¡¡ á ia recaudación del mes próximo•..
Por timbres móviles pa.ra el cobro de letras, según
\
la nueva ley tie impuestos .
":"41'. <>sí 66 \\ Total •••.•••••••• · ..Total ...•........ "... f'"
4$·4 .~....
SOCORR03 MUTUOS
ilOQ'l.l'lDA.D DE saCOImOS 14~'l.''UOS D:::il nn,"AN'l'Enb
A ."""... ~ • te Ñ. mes de tlbrÜ d61~03, ofectuado en el día de la fecha, quo 159
IM.LAM .....:.. cll.respond¡en • _,.' 1 S . d d aprobado tl!1 27 de mayo do 1396.PfC'ftílido en el arto 39 del reg'u\lnentu ..6 a oCle_a,.-,..:...__•__. ~ ~_~ n:_-
_.._------ -1- pe2etp.~ ICts.
J'l::):lE::Et~i.l _~•. ;.. _
~~"....-.-....--\---~- ...-_ ......._-_._." I-':-~-'l-
l ' t dn ..n~o··'V" d~l I'l~¡¡ anto..~'or. GegÚD\"C;llllluen o " .... ., • ~ - • " '{. ,lÍJl1C-
l¡allmc(J pilhii(\¡¡<lo en el DIAllIO ÜI!'IOIA. 283 77
ro 70 de:a do marzo d3 1!l03 ' r 4.1.0ll7 89
nacibido de 106 cuer¡;oo Y d~p()ndenciuC:l c·
1
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OnorpON
A<illo'so Ml:nUen las lotxM
Cs.utidl'.d
que se
remite
Nol:ll.brea de ION hcred(lro~
_ __'~__~I~,~~,~""""_~~,\,,';':-_''''''''~''''.#~a.,I'''':':''~'--·'~'~~''''''':'''~""''"AS'<~C1l'';::'"t:'.·~.-;.;r*'').'::..·.';~•
FECHA.
del fallecimiento
NOMBRESClases
RELACIÓN de los señores socios de b. misma que han fallecido en las fecha.s que se in~Eclln, cuyos e~p~dientcsha~ sido aproba-
dos, con e)I~resión d'.:l los herederos y cuerpos adonde:se ha remitid'> e!l lot.ra la cuota de auxilio -qn~ determma el ar't. 3.0
del reglaJr..e~=~~. ~~ _
I---------~--
ZOJ2R. de Ponte~dranúm. 37.
T«lem de V~\le!lci::.nüm. 28.
rclem ele Zp.rn~ozn. llllln f)5..
ldem de ~rlLdrid núm. 53.
Idem.
Reg. RVIL. de lI!ontencg:rÓU n." 84
Zona. de :Madrid nú.Í<" 67.
Idem do Loón num. 81.1.
I<1em do 'ramnlona miro. 5.
1dolU. •
ldom <10 Vale~\eh~ llúnl. 28.
IdeIn cie Ronda núm. ['t1.
l<1em de )hd~hl núm. liS.
E;, Secrotnrill y hnte.l1úll dO' Ca>-
. zl.:.dores d'3 3fai!r:ld nlÍm. 2.
Zona. de )fu.drid nflJq. f,7.
2.000
Tente. coro R.... • Federico Uay:i.ns ArguéR....•••.
T. coronel R. .... D. Junu Cúrda1 M&rtlnez •••.•••.. 25 enero .. ,190S!SU vindaD,' Rel'nardR Mnrtlnez r,a¡;:o.....
?>lósico mayor.... • }l11.tlas Guirn.o Ru1l1.............. 25 ldem... '190~llsusbijos D. ::'[n:,Íll'Y n." Cún.acio. f.or pu.t-
I tes Igur.lcs......... : .. .... .. . .... . ....... 2.00~,Capitin R........ • r,uct"DO Zr.patero Gonz:lloz..... 27 Idero 1903 Su 'l'ind... D." l'us.malc. )ratoo llurricl...... ~.(){JO
Teute. coro R.... • Inda!eeio ll"lbus Sánc!ll'z...... ~7 i<l"lll ;1903 Su t<1cm D," 'Jll.UU~llLCumbro",," 1,ngo.... 2.000
lde\U............ • Ju&n Rodrigue", BrU<lue........ 27 idem [1903!HU i.tem D." ÁlI¡;c.stias Solanu Castro...... 2.000
Coma.ndanta R... • José Soneiru Carblllleiro........ SO Id"llJ 1n03 Su Idoro 1>." CorlotlL Dlogo )'tadruo Cobos., 2.000
~l.'ellte. gral. ..... • Mariano :Montero Cordero.. .... 81 Idero 1903 Sus hijos, en 10. forma (Iue so !lone ordena-
do ..1 coronel de 1... zonn................. 2.009
(Sus hijos n.· Victorina, D.José, D. Rafno1
Comandante R... • Piácldo Otoro AI,arez,." ,..... 1.0 febroro. '1 1905) y D. Jll11án, por ,?"rtcs igualcs y cl menor 2;000
\ de edad, quien le repr~sontolegalmente
Capit¿n R ..•.••••• Franp.isco ~nchBrEstévez....... 2 idem.•. 190H/SU ....inda D,· 1si<101"- Urzp.1ngui ílariategui 2.000
Comandanto R'.. , Lonm~1O :Barroso Outiérrez...... 2 lidom ¡l~OS,Su ldem D." )[:\tllde 1ri"'1'te .-\.rlstimuüo... 2.0~0
Coronel n......... • Fedenoo Luengo DllLz.... 9 IldüDl :190::1' MU id~m JJ."IGmilla G.r(;lI"-"raox.......... 2.000
Comte. E. A..... • ~n!snel Ferror ViVes... 10 ,.dom.•• :190:l Su Idcm n.· Isabel Alvltrell Rtlmiroz... .... 2.000
Otro TI. l<'mneisoo Gon",,\lez ltamirez... ]21~dE'm ¡190? Su 1dE'm D.: Luis~ ~1el'll",1 ¿'lfa~,?,:,,,,,,,, !.QOO
Oncia1 2.°........ • Anastasio Acuña Porttilos.. .... 14 .dom ,190a/BU ldem D. BIliS"' An!!. Dia" <10, .\lar.....'.. 2.QUO
Comandante TI. Rafael m!!.nco Vi'1ue1'o...... oo.. 14 ,I<lem.•. 11903 8.u td~.m n."Irone T.ópo;o; L\ynm........... 2.000
Coronel TI. l!'ranclsco )lii:anu", Orozco...... 14 'Idero 0190;;1 Sus !lijOR D.' DuIOl'~.s, D." An~elu.D. ilJ('IU-, I " . l' do y D." Pilar, })or ptlrte. Iguales........ 2.000 Ild~.m de Tole(10 nú",. 12,
Cllpittin TI... ...... ',JeSé ~rart~íl'0zPnn.tos...... •••... 15 Idcro IrOS Su viuda D.' l~nc'unaci.:.nGij(,ll 'Lidóll.... t.OOO Re;:. Itva. de O~ihnel", núm. 70.
1.er ten te. E. R... • AbchllO G"mez Sll.nchcz......... 22 1<1em 1903'Su Jdom D." MCl't'edes Ledo Gnt,J('IT(·z..... ~.oeo lílOl'", de LU~G r-.,íI:]' ~.
Coma.ndc.lIte TI.... Pedro Lodoiro <1el1:lo........... 4 marzo 130S!SU td'om D.' ;\rauu~la.lJ(>:"losP"la,,¡"s ... _ 2.CCO lll~m <lo ;¡;~ruliozo :.:lúm. 5~.
. I ,. Sn eS,l¡oslL n.' Fldda. Alvaroz Har"h, sal .
, Inadrc D.:1 Ca.rr..1Zll }.. rg:u!~s :'lercuclar y O Ird d" 1 . Ú 0R4 Idem.. '11903/ oH barDlana n." Carmen i[,,-yáns, l'OJ!\ 2. 00 em. e,.~ cnc!.n n m. _'o
arreglo li la. di.posiclón teotamcuta.rill.•. }
_____..... ~ _:_..;. :....~I"_ ~ ...:.t ...;. ~~
EG7AnO numérico de señores socIos
....
ALTA Y B.AJ.A
._~¡ ;.f!~,~ ~ r~ ~l ~~ t ~~ -·--~i-~ IT~2 'r;frl~i-'
r~· I ~~ I ~1 ~ 1 f.~ I ~. r m. ~ g i ~ r~' i ~
E :... I :., l· I~' I :" i I:l :" ª' f¡ I ~ : '.' l'B : ~ : ~ I : ~ Z i: n I ~ : G. ~¡. : ~~~ : ~ : ~ • : ~ 1 : ,: ~ ~j : ;1 ~ ! :.~. ~~:<P!:!t:~:~.~: !:91:: : ~I: :9~:~---i-·__ l---~__~.---,------ --- ---i---i--'-~-"-
Existen según l(l,s relaciones recibidas;, ¡ ! I i
de los cu1el'pos •. 1···. ·d······:····~: »! 12 ¡ 52 1 1r9 l 493 1.320 1.S5S 1.220 63
5
8 11; 17 ] 55 \ 5.875
A tus á vo unta. propIa.••• ¡__~_¡__l>_;__~j__~_,!_.~_ 1, 2 1 _,__l>I__:t_i__l>_I__9_
Sltman••••••••••• • ,' 1> 1 12 1 52 1 199 i 493 1.3~1 Ul(jü 1.2:¿Í (;43 11,. 17 i 55 ¡ ú.H¡J4
• l¡ , l
Rajas lÍ. voluntad propia.... »i ) E, l)! II 1 l> :!> » 2 1 l>1 ) ! II 1I 3
Idero por fnilecimiento.••.• __:>_I__)_¡.__~_,_.~.!__l 41 __~ ~I__l>_ ---..:? _)_! __»._l~
Quet1r.tn••••••••• ., ~ »¡ 12 ¡ 52 ¡ 19.6 1 492 1.317 1.857 U~171 642 111 17 ¡ 55 '5.863
"NOTAS. Quedlln peL.dlente!< rle Jlulllií'.!l.ción, hoy feche, 18 d,efullcionCls, de 11',B cc-u.lP;¡ r.orr~I!j)l,rud~u !l fl r~e!imel:'! B'Jclo'3reHr)lrloe.
La primors. deínnci6n para publiear, salvo J.a!'! de fecha¡¡ atrasad!ts que S6 pueu~n reoihir, corr'<lElponde al dia 1> de marzo de 19011y 1&
última 111 dla 1,5 del actual.
I..os juetlficantee de 1&1!l d~funciones publicadas se encuentran en catn Secretaría (o, d!p.p0f'Ic1.6n de lee sefiorCIJ BOcíos que deseen exa-
minarlos, en todos los día!! dq oficin:l.
La, diferencia que se ohservll. entre el número de so.cios y la cantidad rr.C8.udarlll, co~si"te en que V!lrioe Befiores Bor.ioB d~j9.n dt1
abonar la cuota de uno ó dos meses y en que varioe cuervos h:m abonado tln 6Bte mes las cuotaB de <loa, porque venía haciém!one el
cobro por 'atra<lado.
Se recuerda t. lo!! sefiores primeree jefes de cuerpo, tengan muy presente que en 1M relaci.onl\!'! de snbRcl'iptores qne remitan á eHta
Presidencia, ha de consignarae el mee á que correspondeu las cuota" dtlecontadl1s á los socios, así como en elllltR y baja eXprtl~~rel mo-
tivo por que la caUElP.n. ' ,
flan dejado de remitir las cuotafl dEll mes actu~.l, los siguientes cuel'pos: regi:::nlento!! de Bale:ues 1 y 2; Y batallones de Caz:tdores
6 y Canarias, y regimiento IBahd la Católica 64; R<"serva do Jaén 58, Oreuse 69, Lugo 64, A.hn~ríll 65, lIIál:'.ga Gil, Z"frll '11, iliaoirid 72)
Ramales '13, Vitoria 15, FJand~t'l82, Ciudad Real 8:3, Astorj!'l\, 86, Compostela. 91, Albn.cete 101í, CalataYlld 111.; BuhiDElpeccionee 1.& y
2.0. de BaleareB) y Reserv:~ de CanaJ'i!lfl 8; Zonatl de Jaén 2, Orenee 3, Olmna. 10, l'olc.do 12, Málaga 13, 80ria 11, Murcia 20 (man"" y abril),
Ciudad Real 2'1, Coruna 32, Santiago 35, Avilll. 41, Alicante 45, Albacete 4!l, Sll.lamnnca 52, Zar:1.f~O~,a fió, Barcelona 69, Sevilla 61,'
Vitol'Ía 62, Tarr1\l!lt (l3 y Baleares; Comisión liquidadora ue Cuba, PUtlri;o Rico y Filipinas, y IIabilit::ción dl' retil'adofl E. R.' de la pri-
Dlera reglón.
V.O :B.o
El Goneral PreBldantll.
En"i que d,e Oroze ti
M~r)..ti{l 2'7 (b abril Or,. 1!)¡1l'),
ill CorlilllldlLnte Hecr\ltnrio,
Gabriel Yepes,
© Ministerio de Defensa
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SECCIO'N DE ANUNCIOS
ADMINIHRACWN DEL cDIARW ~t1C1AL» y cC~LECCI~N LEGISLATIVA·
?recio en venta. .de Jos tomos deJ Oiario Oficiah y ~Colección Legislativa, y números sueltos de ambas publioaQiones
DIARIO OFICIAL
Tomos por trimestres de los afias 1888 á 1897, al preoio de 4 pesetas cada unO.
Un mÍlner¡;:del día, 0,25 pesetas; a,t.rasado, 0,50. .
COLECCIÓN LEGISLATIV A
Del afio 1875, tomo 3.o, á 2'50.
_De los afioe 1870, 1880,1881, 1883, 1884, 1.0 Y 2.0 del 1885, 1887, 18!;)6, 1897, 1898,1899, 1900, 1901 Y1902
á 1) pesetas cada l::ino.
Un mbuero del día, 0,25 pesofus; atrasado 0,50.
, Los Sf¡ÜOl'(J!; jefes, oficiales'é iudividuos de tropa que deseen adquirir toda 6 parte de la LegíslamÓn publicada
podrán b,fl,CElr1'O abonando 5 pesetas mensual~i. .
LAS SUBSCRIPCIONES PARTICULARES PODRÁN "HACERSE EN LA FORMA SIGUIENTE:
1.B A la, Colección Legislativa, al precio do 2 pesetas trimestre.
2.a Al Diario Oficial, a,l ídem de 4,50 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestro.
3.a Al Dia1'io Oficial y Colección L(!gíslatiiva, al ídem de 5,50 íd. íd.
Todas las subscripcionos darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la feoha d(il eu alta
.dentro do este período.
Los pagos han de v~rifioarse por adelantado.
La: correspondencia y giros al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colección Ltgislativa) que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se l'eclame en Madrid; de ocho días en provincias) de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los núme~os q1;l.e pidan.
ESCALAFOl~
DEL
y DE LOS
nO~R.ONEL]1S DE L.AS AH1~AS, CUEltpoS El: INSTITUTOS
Terminada su impresión, pueden hacerse los pedidos.
El Escalafón oontiene, además de las dos seccionos del Estado M:l.yor General) las de los senores Coroneles, con
separación por armas y cuerpos. Va precedido do la rese:t1a histórica y organización actual del Eitado Mayor Gener~
y de lID extracto comploto de las disposiciones qne se hallan en vigor sobre las materias que afectan en, todas las 81-
tmwiones qne tengltn 108 sefíores Generales, y la escala de Caballoros grandes cruces de San Hermenegildo.
Se halla de venta en la Administración del Diario Oficial yen el almaeén de efectos de eacrHorio de la Carrera de
Sl),n Jen'ninw 10 el' E'l.'ta Qorttl. .
P:rc("4o; 3 pesetas.
© Ministerio de Defensa
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OBRA$ PROJ;IEDAD DEL DEPÓSITO DE: LA. GU:EIRRA
. .
IMPRESOS rll. CII,
1
11
1
2&
'/5
10
!25
~
25
50
ü!l
60
'Ir.
4
1
10
7,
6
6
7
S
4
7
S
9
8
..
6
10
G
S
1
1
\6
20
10
19
1
,
II
42
i
1(1
IP'lUplD.... - Carta itinC!Mlr. (lo la 1R16 de I¡l1t.ón, flsrmln
1~. ea (Ju"!JI:o hOJ6P, Gon un :¡>lllno da la llobl~~1.6ndo
l'JAPAS
Bases para el ~es;) en academias 1ll.ll1tai'es, aprobll.das por
real orden de 3 de mar36 de 189.3 ; • .. •· .
Instrucciones complcmentar:i8.6 del regiamento de grande"
maniobras y ejercicios l'rcpar:".torios .
ldemy cartill!\ para 106 ejercicios de oriellt~·ción .
ldem par.dos cjercicios técnicos COlJ11:>inll<\Q& .
r~m paro. lo. idem de mo.rchR' o ••0 .. o o" .-. '0' .
lnstrQcclUllets pa.raloft eJe~clclo8de castrt'.. lnet'lc\Oz\ ,: ......
tdem para les ejercicios tecnicos de AdminlHtTl\e:\ón ~L1t.~ ••
ldem para la enseñanz;1 téeDÍca en las exporiencias Y pt¡j,CtlCe.~
de Sanidad Militar .I ldem para la enseñanza del tire con cal'ga reducida , ••td6m para la preservacIón dol c619r3. .
I tdom para tTabajos de oampo •• .. ··oo·:· ··tdom provisionales para el reconocimiento, almacenr.Je, OOlloBerraci6n, empleo y dcstrucciólfde 1.. dinamita .Programas por quo ha de regirse el prilner. ejoro.ic10 psx:lo las
"
. Dp06ic10noJ de inb7CS~::a:::~:0;::;:1:::" .
Anuario militar dt1 J.:epaüllode 1901. .
&eoelafón y reglamento de la Orden d!3 S!Ul Kermeneglldo Y
1 disposIciones poateriores ilal!tll.l.odc JU~o de 1891 .
l· Memoria de esto Dcpósito lobre OrganizaOlÓn militar de Espe.-. ña, tomos r, n, (1) IV y VI, cli:dallJl.O .
, Idem id. V Y VIl, cads uno ..
. ldem Id. VllI ..
1, Idem Id. IX '" .tdem id. X , .
i tdem id. XI, Xli Y XIIT, eada uno <.~ ldem id. XIV .
tdomld. XV •• •• ••• • ..
ldem id. XVI yXVIl •• ..
Idem Id. XVIll , .
ldem id. XIX ' .
ldemid.XX •.. •·.. • .. •••
ldem id. xY.1 .
Idom id. XXII , .
ldem id. XXIII - • • .. •• .. •• .. •••· ..
1dem Id. XVIV , .
11emid. x:xV ; .
Manila , •• - '0 ••• , " •• , f'.'
Ilaba.-l'lano da 19. proVincia de PU:.lrto J?ducipn, e~c91<'l
1 •
_ , en <lol hoj l!ll ~esttll1!.pado en coloree) •••• , •••••••• , •
1l15.000
1
rdem.-ldeJl! de la id. de Santa Cla!!l., e9~,3J e --'-'-', en do~
2fJ!J.r;OO
hoJal (eltsmpado el! colorea) ..
--
Obr"", 'W:lI1'lall
Oartilla de uniformidad del C'olel'pO de Est"do Mayor dol EJér-
cito ·· ··• .. •• •• .. •
Contre.tos celebrados con lae compañías de r..'tr0'iarrlles ..••••
Direccióu de los ejércitos; exposi~ión de le·s fu."l1()lones del Es·
tado Mayor en paz y en guen'a, tomoill y n .
El Dibujante mllit.r • .
Estudio de las COllservas alimentlcII1R .
E~tndio sobre i.. resistellcia y est8.bilidad ,le los eIUf!.:,los BO'
metidos á llurllf:alWS y terrnlllotos, por el ¡;eueroJ. (;&1"'1'0 •., ..
GUBl'f1l.S irregulares, por J. 1. Ohacó" (2 tomos) .
Narracióu militar de la gUlm'a C'HU.tu de 1869 al 76, 'lUlO COIo. r.ta
de 14. tomos eq.úvalontes á 84 cu..deruos, cada unu de éato';··
Relación de 1011 puntoa da eta.".. en 1M wllXchas orllillarillll dil
tropas .
Trn.tudo de equitación, por el general do brigada D. Malluol
G'uUérrez frerrán .
VISTAS PAROllÁUIOAS DE I.A Gll'I'RRA CARLISTA, "cp>'OdUCldc:.~
pll7' medio de la Jotot·tpia, que ilWltran 1,," cNarTaci6n 7niU!ar d6 la
Du.er-ra carlista-, 11 SGn las sigui.mtM:
¡ Oentro.-Chelva y San Felipe de Játiva; cada una de ella.a ••••
1 OataluM.-Berga, Berga (bl.), Bes3.IÚ, Casteliar del Xuch, Cas-i tellfullit de la Roca, Puente de Guardiola. l'w¡;cerda, San
~ Esteban de Bas, y Seo de Urgel; cada una de ellas••••••.•••
~ Norte.-Batalla de Montejurra, ba.talla de Trevlüo, Castro-Ur-
~.: dial""" Collado de Arteslaga, BUzando, Estella, Guetaria,
, Berli...nl, Irún, Puebla de Argll.nzón, LllII Peñas de lzarteo.,i Lumbier, Maftarilt, "donte Esquinza, Orlo, Pamplona, Peña·
1 Plata, Puente la Reina, Puente de Ostondo, Puerto de Uroquioia, San Pedro Abanto, Sima de l<.rur'luiza, '}'olosa, Ya-
•
;,1 Ue de Somorrostro, VllJle de Somorrostro (bie), y Ver',; cada
uua de eUas "'"''
, Por colecciones completl\ll de las r",rercntes á cada \111<' :1') lo"I ~~~8••~~. ~:':~~~~~~~~~.~~: ~.~~~:~:.~~~~~~.~~.:••:¡~.r.~::~:~¡ VlJltu foto&,rálleati de Melilla y Marruecos, colección di) 5f,. ••
Idel'.1 ~ueltaft "'"' ., •• >
:o
;
¡
¡
I
I
2lí I
60 ¡
•¡
,
60
?f1
50
25
Cit.
liO
2li
7ll
20
20
16
20
69
2Ii
2Ii
50
75
eo
1
1
1
1
1
1
I
1
1
1
1
1
1
1
II
I
I5
1
1
1
1
Licencias ab.olutas para cumplidos y por lnútiles (el 100).... ~
Pues para las Cajas de recluta (el 100) '".. ••••• 1
Idem psra reclutas en depó~ito y condicionales (el 100)....... 5
Idom para situación de liceueia ililnitadc. y de reserv& activA
(el 100)...................................................... 5
tdem PUS l.dem de 2.· reserva (el 100)•••• :......... 5
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LIBROS
Para la ClontabJUdad de los cuerpos del EJél-clie
Libreta de I!&bllitado................................ 8
Libro de caJa.................................................. ~
Idem I\e cuentas de caudales ;........ 1
Idem diario............................................ S
Il1em :mayor............................... 5
.ll1em ~cg1stro para oontabilidad "!! fondo do remonta... 6
Vódi8'08 '1 J~eye.
Oódlgo de Julrt!olll m1l1tar vIil'enbl de 1!190 .
Ley de Enjnicl&mlento mllitar de 2~ do septiembre do 1896••••
Idem de pensiones de viudedad y orflUldad de 25 de jlwio de
111
1864 y 3 do agosto de 1866 .
em de 101 Tribuuaies de guerra de 10 de marzo de 1884 .
Leyes Constitutiva dcl Ejército y Orgánica del Estado Mayor
Gl!ner&1 y rcglamentos de ascensos, recompensas y Ordenes
mil1tnres, anotados con sus mow.íicacio~es y aclaraciones
hasta diciembre de 1896 .
Le:; de reclutamiento y roomplr,~o dol Ejército de 11 de julio
de 1886, mod11lcada por la de 2l de agosto de 1896. Regla.
D1entot de e:zenciones y para la ejecución de e:rra ley.......
:lW.eg1~raaent.1Il
Beglll,J:nento para las Cajl!ll do rec~uta,aprobado por real ord~D
do 20 de lebrero de lS79 '" " .
Idem de contabllidad (paUete), ~.ño 1~87, S tomos .
lciem de exenciones pam declarar, eu definitiva, la utilidad ó
inutilidad do los individuos de la clMo do tropa del l<;jóro!,
60 que se hallen en 01 ser,icio milita.r, ~probado por real
ordcn de 1.0 de febl'ero do 1~79 '" .
lldem de hospitales mUltares ..dem de las músIcas y ch..rangas, aprobado por real orden do
1
7 de agosto dc 1875 .
dem de lD. Orden del Merito Militar, aprobado por roalorden
Il1
de 80 de dioiembre de 1889 ..
cm de le. Orden de Sa.n Fernando, aprobado por roal ordan
I de 10 de marzo de 1866 .
Igem pro,risional .:le remonta .
IdeJ11 8roviSiOldal de tiro (R. O. 11 de enero de lsa7) .
14em o Uro (2.- parto) ..
ldelll ~ra el régimen de las bibliotecl1s .
Idem el regimicuto de Pontoneros, 1 tomos ..
llI.em I>ara 111. rovlst.. de Comiendo .
em para el servlnio de campaña (R. O. 5'enero 1882) .
ldem de tTaneportes militltres por ferrocarril, aprobado por
R. D. de 24 de marzo de 1891 y anotado con las modifiCB,'
Idclones hasta noViembre de 1896 ..em pa.ra ellervicio allonit8.rio de campaña ..
(dem l>ar9. loa empleados de los presidios menorea de lae Pla-
ISS <le Atrica . .Idemacerc ..
Id a de los aceldentes del trabajo .
em id. del trabajo de las mujeres y de los niños .I~lI1 para laa practicaR y calificación de1lnitiva de loa oficia-
Id ea Mumnoa de la Elcuel.. Superior de Guorra .
eJ¡ll>rovisional para el detall y régimen interior de los cuero
pos del Ejér.cito, aprobado por R. O. do 1." de julio do 1896.••~la:ment08labre el modo de deelarar la responsabilidad é
:responsabilidad por pérdidas ó inutilidad de armam.ento,
J de municionar á los cuerl>0s é institutOR del Ejército
aJlrobados por R. O. do 6 de septiembre de 1882 y 26 de abrilge 18D5, ampliru101 cot! toda.• 18.11 disposloioucs aclaratoriu
te s:na 2ll de noviembre de 18~CIt .
g :;nento orgánico y par", el ~crVieio del cuorpo de Vetl'o"i.
na a M1l1tAr .
IB8'roccSoBU
7\tctiC/I dé InJalltcr'.aT~Jno ~.·-Inatrv.cción del recluta y &tllI apéndices. (R. O. de Z1To: 8.2rl1 de 1898) : ..
do~89"-Idell1 de lección y complLÍÚa. (R. O. de 27 de abril
Tom a8) .A.Pé~di·o-Ild.,m de batallón. (R. O. de 27 do abril do 1898) .
IñctrueCfóa dtomo ?o--Idem de. Id. (R. O. de 18 de julio de 1898)
de 1~2 n o bl'lgada y regl1lll.onto. (.R. O. de 27 do jnuio
) oo 'O t ••
TdcUca de OabauertQ
T~:~el.o~Inatrbuccidón del reclutllo á pie y á ellballo. (R. O. deApéndl~o i~ re le 1899) .
de 1899)s a omo .0 -Idem id. (R. O. do 16 de nol'iembre
2'011102° ..i¡¡ ¡¡ ·· ·· .. ·· · .
Violl1b;;dee~1I9~.~~~~~~:escuadrón. (R. O. do 16 de no-T~~~8~~;-ldem ~e regimie~to:'iR':o: d~' i6' d~ '~o~ic'~b;~
'l'~':°ltó~~id~~ .¡¡~. 'ba~~;l~ .;. di~i~ió;;: (ji: o:di; '2 'd~ .~i;rli
r=l~:i~,;io¡;r'e:; 'y 'e'~;';i~lo g'e'~~~~i 'do' ~:;pi¿;~ci¿;;;: ~~:
, .. O. do 2 do a.bril de 1901).... ~.".... '.n .... (".....".- .....
-
tia.
240 ~o abril 1~03 D. O. n'lÚ'lí. Sl3
!'LA~:OEl
ITINERARIOS
11 ·,ne~.¡l.rio <te Bu~gos, en un t()IllO ,
~".etn de ferrocarriles de Medrid lÍ lrúlJ. y do Vlllnlba lÍ 8egov11l
'" ~rod.illa del Campo. o:'c ...................................... •• 'c
'V? 1" .. 1U"~.-. l1'lm.-I..em de 11', id. de }IahllzU, eY.lClla '-'--,
en. ~·l~·" . _. .l . 200.000
.' .~.' aOJa (~s,amp!\(io en colore~) .
l'lll'l.-:i<1Am do la íd, de la R,,-br.na, e~cala l',1)rOXil'1ada d.~1 .
"---. en doa llOjafl (eat='lIulo 611 uolores) .......oo ......
'.ou.oca .
. 1
¡ dCl"'..-Idem d9 la. Id. de. Pinar del. Rio, cEca,la ---', ell dos
l .. 250.0001('Ja~ (este.mpa<!o en <~olflrBs) ..
1
.'\i'-"1'}). --~IÚtt"n ~l~ \i" t~L 11e hf.i·nÜl:l~{l de Cuba.. ;~:;cillb·-··::·~
.l:5!tGt::i:
¿rj, T,tdtJ hojvG (~:~t~1l11i~.lh)81\ colc:n:es)...... • H
'J.:t:1HrS <le itA. guerra de Afrl~ "' ••• ~ ..
~.~.'~1'., do la de la IndopeD<lexIcia, 1.' e;ntrega ¡ !
F'(>mld.2.·1d ; ¡ ¡
!~t0tI11d. R.n íci Oo oo ..................................... ••E ~
t~"m 1d. 4.: Id ~ j
",,6m 1d. 5. 1d \ (1),
!(temid.6.·1d ; ,{ ¡~~~~ lm~::¡:m:¡:¡:H¡¡~ ¡~::~¡Hm~:¡ :¡:¡¡m:::::
PtI. C~,
1
9
'.1. Idem de lit nuevn divisIón tC1TItorhl de España ..
N1.1PVO :mapa. do fet'rocarrilo3 ~u puatro hojas ••••••••••••••••••
1
'. 1.:inlJ" de la Cap1t"1l1lt ¡¡oneral <lel Norte, en tola .
[dom de 1!l1d. 1d. do11d., en papel .
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Idem de Ruesc!'..,.. .. .. .... .. .. • •..... .... • 1
Idcm Cie Mslilga............................ Escsla·-- ....
rdem de Sevlll.a............................. 5.000 t
ldem de V1torm ..
Ide:m (le Zaragoza ..
ldem de Madr'jd v .'ous ~lrededores ..
1
ldem del el\mpo e~ter1orde Melilla. 1;l. _._----.......... , ..
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,]:~I !"l!~e 1\. prc,jnrls que c~mpltR'l;1l <:l!e t~r~~n~: eent-n
~- ~
:,;; ¡ "._.~_~_._>_ ~ ~ _.~_.~_._.-_.~.,_ _'0"" __.¡¡.!:.~r~h!l'~•..._. __ .
~';: "1~p.IRJlJ.anc~ y ZftD!Ol~ ••••••• lO •••••••••••••••••••••• ~,g~l8.ynanua.
;.;. ~i;amal'»,' V~lnHdoli¿¡, Sogovia, Avl1e, y 2~1tl,rn:;l,ncfo•• )le'J.hul.. fi.el Cfl,rn})~,
7) Ya1J~dol!(l, :Burgu", Bori~'J c;.uf:.(18h.:j~rs., :¡~1r.drhl y
8s.:,;o\-'iH•••••••••••••••••••••••••••••••••• 'O •• lO' lO.. ~Je,;ro·,,·i ..1,.
g'~~, ~;l:l.'P./~o~-::;a, Tfn:uül, Gllf...ll.aluj ara Y' Seria. ..... lO" .. lO....... Un.l~,h~,:r'1Ü ..
~6 ~;,}~~~~~~~ft~:~~~~~~: .r~~~·:.~l. ~.';~~~'~.~~~~::::::::::::: ~:,:~~:lo!!'~.
.;(¿~;illa:;a~l.nea, A:vilu.. Se!rú-vi;\, :,f~(lri(J., rrolotlo y C6,-
~,.~•.•,. e~l'Gfj•••••••••••••••••• ~ f t V1J.ft.
, 1~'i3 ..dri<'., SG~f\vlR, Gua.rtal.¡j{'."!'R, ~~ue!H:·.'tl, y Tolcd{).:.;':,üul':~_~..
,:;.; ,Guac1nla}srv.: 'l'ert¡f'I, rUp.ue~t:,~· t:r~h~]H·i!t.... o ••••••• (1uellc~.
:,;:' l(h-..nh",l!()~l, rl'üruol y CnO!l(!~.... ~ •••••••••••• , •••• :~::.s1,f)lJ.bnde!t\ !')_¡~~~~,.
;:}~ C~tbtelJ.bn y T'7.1·1'U[;·on~ Idel-:'l..
;¡~ Tolüc1o, ciluh:d Rc'"'.!, P'.eeros ~"11l'(1n.jo~:; 'l'~l~:·.,rPl'f:: ~E) In Rein.!\.
m', (.~ole(lo, CUe.l.:t.f}«,1 Cíuda":l ~eal ,. '!1I:r"u!'irl •••••••••••• "folet),o.
¡jtj. Ct1.onml, 'Vl'lt·llCil:l. y .AThr..cet.e •••••••••••••••••••••• Lt~, .Roela-.
~l¡ YUl':'lWjH., ~fl-fií;oUón y Teruel.•.••••.••••••••••••••• Vnlencla.
lH BtHlnjo~~l 0i.nd~1.a. .t~-~~nl Y' C(,rdobR.••••••••••••••••• AI1I1sd~!l.
mi Ciullud Roal. Alb.,,,,tc y .Tn&u !GiUll8d Roal.
ü~; Albuü~tH, Cin,1::Hl H<.'-al, Jnón y ~-tnrch"'.•••••••••• "'1' A10f,púte.
G7 VA.1f'u(l:ifl¡ ..A.JhN-lltr:, AlhA.(~üto y ?rful'{üa.•••••••••••• Alh~R,llt9.
:,~:~ Córdoba, Sl)\'illll y 1aéll • 1Córdobs..
v ~rllrcdn.l·A]hn.e(~tB. Almor.1"" Grannds. y J('.éu .•••••• l1~ort5~"
'ti .Ii.~r'lw.:!.a. ~': ~.. li~p..l1tf': ~ , o • ., " •••••• " ~ •• ¡:té.urct·-.
:~~ /ngllO;; convBn(!ioll;?.)e~. I
1
.;~!j(~~.l~ .....-- ""-.•
ZQO.OO!!
,t".1¡." vnl>Uc"dn•• caa" mm " ,
1
~tap¡; Cle E~pl1.ÍÍa y PCirtue9.1. ep.c¡ül'.----·- 11131 .
l. 50(1o 000
1
ld!lm de EgIpto, encala .- .o- .
500.000
Jdem ite ]<'rnnci>l ¡ 1 ,
ld:nll de nltUa \'cscalll----- j
!dcm de la TWHll1.tn <'UTope·~ .. "0. 1.0\lO.rnm ,
1
r~~.nn.1 de la id. t1.f-:iát.i.ekl, ef;c~lf~ __.__ e ,. ~ ..
l.nnO.úOO
1
(j
ti
lJ
fjO
J)e.~erl!>c1ón. lnallejo y mo <).e1 fuall }'fall~er :R',spltftol. segñn el
nuevo rcglameilto tÓ,Ctif;O de Infr..nteria D"
Mfmual reglamentar.i.o de la.s úJ.vsP~ de tl'OPt'"i (l~clflredo da
texto p",ra 1,," llcadernhs re~e!l1!Ucs o.e Infltllt"r1!l. nol
R. O. da 23 d".J=i<, de 18~S:. -
Tomo 1.°1 para ~oldttdofj alumnoR y CFl-·bo_'.i, ejJ~~,rtonado .•••••
ToJt.lo 2. o, para sargentos, enear!oll~du .
OrdenanzHs d~) _Ejórnif.o, armonizañus COli In. L~gislrwióll Yi..
~~:'!lte.-;·t· edicióll, corregida y l\11\UGutnda.-Compreude:
Obligadones df. tOtla& laoS clú-sc~,-Or(u;'í~C,~ gt-:tlc/'a,1.c31;a.ra ojk.ia..
Z.8.-IIrmoTtR 'Y trata,71ti(;'ítbN~ '111 ilUm·es.-Scf1.:i~f.o de g1uu'niciO?i
y S6'rt
'
lcío interbr dE 70S c-u,;.rpo,'l de I1,janterif7 'Y CfT);(1;!lcria:.
El pl'ec1~ .í!" cadr. ejoIl!!?lnr BnOlu'tounflo, en Jl-fadrld, ea d9••••
En prOVll\<>lan .
JJ:llvi.:tndo 50 "éy~tIIn{lS má~. ¡;o remite ~, provincIas tm
ejemplar certifreado.
CO):t1pendio teórieo~pl'úntbo {I.e T01'O~'~l!.fi~" pnr el cm:o:'lol do
E:.:tnño I~;t~.:"'oi' D. ¡'·cdel'i.co :aía.[;'ll-Iwll{;~; .
Cr...rt,illn t~'" las IJeYl~!í J 1160S (i.c la- (~uo~r~, por el Of)!..unndü,ntH
de ~sta<1.(J )Ia,yor, D. (;arlof; Gt'Tf:-la AlollHO .
Ir:l TrJl.duntor 1IlJit!],1', P:.'out,tlsr-io de frgllt~t!S, :vor el (iOlnian:r!u
ó'.f~ guerra D. Afj~).lo Cc.:-.tníiH (a.;· e(Hei()u) u.
Idrn'n id. id. da irH~lúi, d.t'! !:li:;:P-¡O H\ihp.· (1.'. edinió!l)•••.••••••
I(lem ill. Vocal>ulm:io uIOJll':,"-e~l",üol.irlcm id. (1." 1'01,,1()1').
l:;~;t;ndio~ :~obrp. )n!~~r.::rfl. Al'tin~~!'¡~·;, (~Q rlt.;.m" por el ccroJle) ~i·H.
J.l:a.UO, tHnient~-'l (·,nrouel de II1!~:enil;,or()~1 D. J(J~q1l111 (le la
IJltlo\'e ~ - .
n!'Jistic&. ttl))'eviadu·) elel misl'lo antor...•.• " ~ ..
IIi3toria del AJcti :!;f1.t' (:e Tu}(:(I;:, •••.•.•..•.•••.••.••••••••••••••
ldm., de lo guen", 11" h, 1Jlo"?cn1kJlni,.,, por c1 general COil
Jo;;P G6mez de Artcühe, doco f;o:moe, cnrIa. 1.1110 (1) .••••••••••
I:aformes \-3'0bre t.~l Ej éreit\) Rl~lH.tÜ!., por ()l ~elle,"~l BI\:rón de
¡:::a,ulburs, del Ejél'eit-o l'Uf"U, trRdl-:.eicln dp.l~ odiciól'. franoesa.
)'lor ,ü capitáll de Jufimter1a n. JunH SCl'rl!.nfl Alt"mira.•..••
Lt:r, ni~-!ienH Jnilitur en b':r:~.ncin. )" A..1emnnin .
~fomol'ia de un v~njf¡ DÚlf,t:;¡:.r r~ Oriente, por el g·encrrJ. P.drn. '.
Tl'ut.al\o alemeutrJ de Ap1.:·üUOlU1s., l)or e\ toni~l)tt.~ '~íI~)n~11~
.~, ~!. J)on ..c4J·tUl'O [l;nh(o''V'f'rr1a .•••••••••••••••••••••••••••••••
Rcpe:<1flll"" lJ111it~.re.l), por el M!l-r<J.né.~d" Sauta Cruz do Unr.
eFHlaqo •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••
c:~~omori..s mUltD.re.';. del Crplt.ñn (l~meraIM~rquésde la Min:!.,
U08 toJUOB '".' ." , "
Met"lolilJ.R del'Gener~l01'tÍ, dos tom.os••••.••••.•••••••••••••••
Torno 1.°.••.•••••.•.••••••••••••.•••••••••••••••••••••••
Tomo 2.° .
Cartilla da bfllsillo para la lódmlniatración de justiela del
EJérelto, por D. Adolfo Tró,pltga ".
.Ami'J.incione~al Reglamellto <l,,' ContahIJ.1l1ad interior de los
cn"rpos d"l F.jército, l,or el <mpitán D. Cilitúfl .F.uiz Balb:\•.-
Obra ú1.l1 pnIllo lp.8 ofleinos de lo.', Cuerpos y P,UD In. 811M.na-
!l~cciones (le ln~ Armu;i; Uof!l tomo pu.rn 108 CHpittl~lAH it~ com-
;,o.fIÍl\. CnjerOA. :l.1ul1laren, d" Almecl\n y flfici.l\les Hahllíta-
~!n~1 rceonH~lla.s.-d~), :'itl flU'll~_:fli('lúu á to(las] o:.~ Cnerpl)t. d01
FJ"~r(·.ito 'Por It. n. ~e :~() c1~ cli.{~i{\n)hre d{~ 1~01 (n. O. }l'Ú:r:rl. ~;;\.O)
PrIueipiC)t:J. <le m:gr.-nl;:.ani.bn :.:neiOllf\! y prodnütivfI. del r;jérei-
to, por Il. "huMo Romcro Q,IlJñflllCfi, Coronel .11' CabaUoria.
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(1) Corrcs!,oltC!\"J" IOf· tOLlO" U, nI, H'. V,Ii'J, VD, VUl, IX, X, XI r XII
:\1} l~. Hisf.-or1a de la· gUCfTb l1.e lit In.depel1dench~, qU{o publica ell\x{'.n\G. He..
ilor General D..Jür.é (~(>n'e'.; <le l ..rtedw; los pedidob 00 sirven en er.te Ebta·
hJccim.ien to. V'é~~le 11\ Ho~clón Ó~ o1)r.es Que no eQll prój¡;ied~ de e~te De:oó~ito"
(1) Se venden en 1111ión ~e 10$ l'>th~~ (''''UC~Il{lndj.eDtos. propir:¡(¡,,{1 (le e~
De},ó~ltl).
ADVE.RTENC!AS
)Y:~-'h·~' ~·;.~;·ji~-~:·~r:~~r.: :.¿-(~ l.;¡':'(.'~;.l:'{.O f.~:¡~,'I>;ot'~.~::.~.~.,.i-,.. '{." .:~;,\.; (;:t~5~· (~L·i. ~?"'!::,;.0j~.~~(:G, ¡;¡:,t~Nn--t~~~t6~,¡:JCl~~.;) ..~;:I; ¡j(¡;ii~f.H:-·.jti, ,)',}r. ~","'¡':-Jj(~8;.l!!:llr}~ ... ~:(:-"f~'i'a (~~:. t)~~nói. ü~....t;.:~
n';IVOI' del oficial par,-aclo)·.
)o;n los l'~OC¡~)!¡)).Ose puodo hacer dosl;uont<t l1'Jguno l'or haber Gioo iJjndo~ de real orden. y deber ingrcsar en 1l1.s IlICN! del Te~oro el producto tllteCTo de
1~~ ventas.
l:lt.I.te eJlf¡"'blq)~iJn'ii~,!tt6 l'oR e.reo'l 4 la ~,(p';llillt·rlt\,jónt'.:<;:, c'IIPJnl'io QJJeinl "el 1I::~J!1il'lte~'io d.e JR «><nel'll'a••
© Minister·io de Defensa
